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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  0/1ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﻪ barg neev naVﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در  9831ﻠﻲ درﺳﺎل ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼ 001و  05، 02، 01، 5ازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق 
ﮔﻮﻧﻪ، از  3ﮔﻮﻧﻪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه  9ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﺎﻣﻞ01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  82ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ و آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه   وﻛﺎردﻳﺪه 8ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه  
وﻧﺮﻳﻴﺪه واﺳﭙﻮﻧﻮﻳﻴﺪه  ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. و اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ  در ﺣﺪ رده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  واﺳﻜﻮرﺑﻴﻜﻮﻻرﻳﺪه 
ﻛﻪ  ،در ﺻﺪ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز راﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 27/5رده ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ   .ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻳﺘﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  درﺻﺪ از 5/11اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  pps.oibsolotpertSدرﺻﺪ از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 26/4
درﺻﺪ ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.  37در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و   2/3 ikcramal amredotsareC .و ﮔﻮﻧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺑﻬﻤﺮاه) ﺧﻄﺎي 
( 3/6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده )1854( 254ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻛﻞ دوره ﻧﻤ
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.21/521
 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺛﺒﺖ ﺷﺪ،ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ و02ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ   55871( 3455ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز) 
   531/01( 621ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮزﻳﺘﻮده) ﻣﺘﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  درﻋﻤﻖ  148(901ﺣﺪاﻗﻞ )
 5) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (  درﻋﻤﻖ 0/ 15(4,0ﻣﺘﺮ آﺳﺘﺎرادر زﻣﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺘﻮده) 01ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  درﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  02ﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻤﻖ  81ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ 41/76( 0/85 ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﺮ) 001، و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﻤﻖ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0/21ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) 8/63(0/10ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار،اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )  01/75(0/91ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري) 
ن ﺧﺸﻚ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم وز891/573ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 7/83(
ر در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺸﻚ  ﮔﺮم وزن03/183ﻣﺘﺮ  01در ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻋﻤﻖ 
 cinagrO latoT. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ)ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد11/700ﻣﺘﺮ  05در ﻋﻤﻖ 
درﺻﺪ  4/83ﻣﺘﺮ  001درﺻﺪ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﻤﻖ  1/46ﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑ 5ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻋﻤﻖ  3/81( 1/3(  ﺑﺮاﺑﺮ)rettaM
درﺻﺪ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﻘﻴﻪ از ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. 86/36(  2/79.ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ)ﺑﻮد
. در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻞ وﻻي و  7.0=R،درﺻﺪ ﮔﻞ ـ ﻻي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎدرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ داﺷﺖ،
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﺛﺮات اﻳﻦ   pps.oibsolotpertSﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎﺳﻪ اي
  ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. 
  .
  .ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺎس،ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب درﻳﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  %46ﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ را داراﺳﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ در
و ﺣﺠﻢ   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 810151ﺗﺎ  096441ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن  . ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %53ﻣﺴﺎﺣﺖ آن .  اﺳﺖ
ان از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ (. ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي اﻳﺮ5991 ,tnomuD) ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 003ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آن  00384آن 
 ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن را در  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 528ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻤﻦ اداﻣﻪ دارد، و ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ   دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان  در  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ از 
از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 61ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  .اﺳﺖ ﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ در  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗ )ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ(
ﺑﺴﺘﺮ  .(4891 ,evomisaGو درﻳﺎي آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ) هدرﻳﺎي ﺳﻴﺎ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ  .درﻳﺎ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  .از ﻧﻈﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪزي ﺧﻮار 
درﺻﺪ  07ـ08ﻧﺪ، زﻳﺮاردر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي دا .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (5891 ﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﺴﻮا ،)  را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري( ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻘﺴﻴﻢ  4ﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .ﺷﺪه اﻧﺪﺑﻨﺪي 
اﻳﻦ  .ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: ﻋﺒﺎرت از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ آب درﻳﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪـ 
  . ﻛﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﺎﻧﻮران آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  %14ﮔﺮوه 
  ه اﻧﺪ.ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي : در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪـ 
  .ﮔﺮوه ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در اواﺧﺮ دوران ﻳﺨﺒﻨﺪان از درﻳﺎﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪـ 
ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ) ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﮔﺮوه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ : در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ وارد درﻳﺎي ـ 
ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ وارد درﻳﺎي  iydiel sispoimenMو در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ .(5891ﻓﻴﻼﺗﻮوا، 
ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪو ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و 
ﺷﻤﺴﻲ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  0831. در اواﻳﻞ دﻫﻪ (;.0102 ,.la te ihooR ;4002 ,.la te avonagihS.5002 ‚. la te  syideK)
(، ﻛﻪ ﺑﻪ 2831ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ )ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  .pps oipsolbertSدرﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺳﺮﻋﺖ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ درآﻳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در رده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ  ﻛﻒ زﻳﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده در راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن 
  .اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ
اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن "ﻛﺘﺎب  8691در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن ﻣﻲ رﺳﺪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه آزادزي  ﺑﺮﺷﺘﻴﻦﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  "درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران، ، 5891ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا، 
از ﻛﻔﺰﻳﺎن   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  در درﻳﺎ ﺧﺰر(.8691ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ، 3731
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ واﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ  ﺣﺎﻳﺰ 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ 331ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻫﻤﻴﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ  ﻣﻴﭙﺮدازﻧﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در  ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ،(4831،ﻤﻜﺎرانو ﻫ )ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑ(. 2991,etamtleF&smailiWارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ )
آﻳﺎﻣﻮﺟﻮدات  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺆال ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﺑﺨﺸﻲ  ؟.ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ  "ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر "از ﻃﺮح
  اﻫﺪاف آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در-1
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در و.اﺣﺪ ﺳﻄﺢ -2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰاﻧﺰﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در و.اﺣﺪ ﺳﻄﺢ -2
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ 1-1
ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻼدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ  3791در ﺳﺎل ayaksrimedalVﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺘﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻒ زي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد و ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪروزﻧﻪ داران،ﻛﺮم  0-03ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻧﻤﺎﺗﻮدا، ﻛﻢ ﺗﺎران، اﺳﺘﺮاﻛﻮدا، ﺑﺎﻻﻧﻮس، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، آﺑﺮااواﺗﺎ، ﻣﻴﺘﻴﻼﺳﺘﺮ، ﻫﻴﭙﺎﻧﻴﺎ و 
ﮔﺮم در  46/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  91زﻳﺎن در ﻋﻤﻖ  ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن را ﮔﺰارش ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻒ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺮﻏﺎب ﺑﺎ  94/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  42ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(،  04/4)atavo arbAﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3/1
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻮده  7/2) siereNﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و 31/2)aecatsurCﺮﺑﻊ(، ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣ 71/6)amredotsareC
ﮔﺮم در  0/3)aecamuCﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(( و  0/6)ateahcogilOﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و  0/8)adopihpmAاﻧﺪ. زﻳﺘﻮده 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻳﺘﻮده ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻒ زي در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ 0/1)sunalaBﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و 
 001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﻮﻣﺎس از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5997ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  81/42ﺧﺰر 
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(  58/7ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  05294ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎﺳﭗ رﻧﻴﺦ  2731-3731در ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. 41/3ﻓﻘﻂ 
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ﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ،008 004 ،002، 001،05 02، 01،ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از اﻋﻤﺎق  81روﺳﻴﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و در 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  46( .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 4731 ͗ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﭘﻮرﻏﻼم
  ﺗﺮ( آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده )وزن 
در ﻣﺠﻤﻮع (0931اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 9831اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ان در ﺳﺎل  5731در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
در  83/5درﺻﺪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و 14/3ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ رده)اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ( وﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده )ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 75
در ﺻﺪ ﻛﻢ ﺗﺎران و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  51/28ﻧﺸﺪه ﺑﻮد (   و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ pps.oibsolotpertSﺻﺪ ﭘﺮﺗﺎران) در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
 درﺻﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻳﻚ در ﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.3/42
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ )ﻻﻟﻮﺋﻲ  7731-97ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ راﺳﺘﻪ و  14ت ﮔﺮﻓﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺮ ﺻﻮر 01(. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 3831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد 
درﺻﺪ( و  01)dimonorihCو adopaceDدرﺻﺪ(،  94)ateahcyloPﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺮﻣﻬﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  (درﺻﺪ 4aecamuC)و  (درﺻﺪ 7ateahcogilO)و aniduriHدرﺻﺪ(،  9)adopihpmA
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﺑﻊ ﺑﻮده 75 ± 24ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ 202 ± 132ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 4/73ﺗﺎ  3/78ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﻦ  14/75ﺗﺎ  2/420اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﻦ 
  (.4831ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  3831-2831درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺎل 
 2/7)aivlaviBدرﺻﺪ(و29/7)adilennAﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ رده و ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  71در ﻣﺠﻤﻮع 
(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  در ﺻﺪ 1/3)eadinalaBدر ﺻﺪ(و  1/5aecamuCدرﺻﺪ(و  1/8)eadiramaGدرﺻﺪ( و 
ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪرود و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
د ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻮﺑ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ41(51و زﻳﺘﻮده)5121( 158ﺷﺪ.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ) 
ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ رده وﻳﻚ  42( ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 9831)ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ،   7831در ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد.د ر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ در %93و اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ %65ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻜﻴﺘﻬﺎ 
ﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در ﺧ ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺪا ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﻬﺎر  3874اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. 7713وﺣﺪاﻗﻞ 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲو و ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﺑﻨﺎدر، رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ
 8 ،ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮقي در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ (9831، ﻫﻤﻜﺎران، ﺣﺴﻴﻨﻲ و 4731، ﭘﻮرﻏﻼم –ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ )
ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ، آﺳﺘﺎرا،  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب (،  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وﻧﻮﺷﻬﺮ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﻢ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺧﻂ  ﻧﻴﻢدر ﻫﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ( ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،(
ﻧﻤﻮﻧﻪ  .(1ﺷﻜﻞاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ ) 04در ﻣﺠﻤﻮع از  ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. 001،05،02،01،5اﻋﻤﺎق 
   . ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ 9831ﺼﻞ و در ﺳﺎل ﻓﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر 
 
  
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831ﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ 1 ﺷﻜﻞ
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  –: ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 1-2ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
 5 84°  55′  228″ 83°   01′   432″
 آﺳﺘﺎرا
 01 84°  85′  309″ 83°   01′   617″
 02 94°  20′  911″ 83°  11′   017″
 05 94°  80′  004″ 83°  11′   042″
 001 94°  41′  419″ 83°  21′   784″
 5 94°  92′  473″ 73°  92′   040″
 اﻧﺰﻟﻲ
 01 94°  82′  489″ 73 °  92′   805″
 02 94°  03′  042″ 73°  03′   749″
 05 94°  03′  991″ 73°  53′   090″
 001 94°  03′  681″ 73°  93′   759″
 5 94°  65′  619″ 73°  82′   045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
 01 94°  55′  898″ 73°  92′   373″
 02 94°  55′  714″ 73°  03′   545″
 05 94°  55′  760″ 73°  13′   473″
 001 94°  55′  056″ 73°  13′   515″
 5 05°  35′ 674″ 63°  94′   123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 01 05°  35′ 695″ 63°  94′   016″
 02 05°  35′ 376″ 63°  05′   197″
 05 05°  55′ 898″ 63°  35′  817″
 001 05°  75′ 848″ 63°  65′  331″
 5 15°  03′  056″ 63°  04′  801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01 15°  13′  942″ 63°  04′  552″
 02 15°  23′  792″ 63°  04′  218″
 05 15°  13′  101″ 63°  34′  942″
 001 15°  23′  596″ 63°  54′  170″
 5 25°  93′  290″ 63°  34′  223″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 01 25°  83′  169″ 63°  34 ′ 765″
 02 25°  83′  265″ 63°  54 ′ 612″
 05 25°  63′  049″ 63°  84 ′ 951″
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 001 25°  63′  278″ 63°  84 ′ 548″
 5 35°  22′  564″ 63°  25′   143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 01 35°  22′  127″ 63°  35′   877″
 02 35°  02′  584″ 63°  75 ′  782″
 05 35°  51′  686″ 73°  00′   086″
 001 35°  31′  850″ 73°  30′   962″
 5 35°  94′  330″ 73°  11′   173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 01 35°  34′  902″ 73°  11′   395″
 02 35°  42′  425″ 73°  61′   002″
 05 35°  11′  546″ 73°  81′   364″
 001 35°  80′  244″ 73°  91′   251″
 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 2 -2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺮ 0/1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ون وﻳﻦ ﮔﺮب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
، ﻛﺸﺘﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ  5. در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ درﻋﻤﻖ (2)ﺷﻜﻞاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ« ﮔﻴﻼن»از ﻛﺸﺘﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0/50ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
 ﻲﺳﺎﻧﺘ21/5ﻗﻄﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪز ﻳﻚ.از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﺪ. ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ   ﻴﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘ 01ارﺗﻔﺎع  و ﻣﺘﺮ
ﺘﺮ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣ 01و   5داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ، در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده، از ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه و 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ رﺳﻮب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮادآﻟﻲ، ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻗﺪام 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ 
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 .
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0/1ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﻪ barg neev nav: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 2 ﺷﻜﻞ
  
ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﺮون  005ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ   از اﻟﻚودرﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺑﺎ آبﻫﺮ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ01 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻇﺮف اﻟﻚ روي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎتﺷﺪداده
  .() 1002;nonA
  
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  رﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰيﺑﺮ -2-2-1
ﺑﺎ از ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﭘﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﭙﺲ .ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ 005از اﻟﻚ ﻣﺠﺪداً ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 
ﻳﻜﻲ در ﺣﺪ رده و  ﻛﻪ  ﺑﺠﺰ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ   .( 8691 ،و ﻫﻤﻜﺎران اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.oibsolotpertS ان ﺑﻨﺎمﭘﺮﺗﺎراز 
ﺗﺮ  وزن، (0/100g دﻗﺖﺑﺎ) ﺣﺴﺎس ﺗﺮازوياﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ،ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ روي ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از
-  21 و6/1/ 9و3/1-6 و < 3در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ايدو ﻛﻔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ (..آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
   . )1002 ,nonA(اﻧﺪﺷﺪه وزن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 81وﺑﻴﺸﺘﺮ از  81/ﺗﺎ 1و21/1-51  و9/1
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  ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻛﻞ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه -2-2-2
، درآون ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت وﺑﻪ( A)ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، در ﻛﺮوزه ﭼﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  از رﺳﻮبﻣﻘﺪاري 
. ﻛﺮوزه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي رﺳﻮب ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن در (B) داده ﺷﺪﻗﺮار  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ رﺟﻪد 501ﺗﺤﺖ دﻣﺎي 
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﺖ  در ﻛﻮره ﺳﺎﻋﺖ 4 ﻫﺎ ﺑﻤﺪتﻧﻤﻮﻧﻪ ﭙﺲﺳ  دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
از  اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ  ﻛﻞﻣﻮاد آﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ  وزن و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن (  C) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 055C°دﻣﺎي 
  (4891 ,erytnicM & emloH: )ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺮ  راﺑﻄﻪ
  MOT[=% 001× ])B-A(/ )C-B(
ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ رﺳﻮب، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در  =  وزن ﻛﺮوزه B=وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲ)ﮔﺮم(   ،     Aﻛﻪ در آن:    
  )ﮔﺮم(رﺟﻪ د 055= وزن ﻛﺮوزه ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ رﺳﻮب، ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن در  C)ﮔﺮم(    و      درﺟﻪ001
  
  رﺳﻮﺑﺎت  يﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪ  - 2-2-3
ﺳﺎﻋﺖ در  21ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻤﺪت  52ﻣﻘﺪار 
در اﺑﻌﺎد  ﻣﺎﺳﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( ﻗﺮار داده ﺷﺪ،  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﻦ 6/82ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ.  36و  521،  052،  005، 0001 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎيﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ازاﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻي و رس ،  
 ,erytnicM & emloH رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ، وزن ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )
  .(4891
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ   -2-2-4
ﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﺟﺪاول، ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺎﺳ  lecxE 7002از ﻧﺮم اﻓﺰار 
- ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادﻫﻬﺎ از ازﻣﻮناﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  noisrev SSPS31ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل  و ﺑﺮاي دادهاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ    اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
از آزﻣﻮن  .()6591 ,legeiSﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ق، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در اﻋﻤﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ، وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد  ﺑﺮرﺳﻲاﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، ﺟﻬﺖ 
ﮔﺰﻳﻨﻪ noitcudeR ataDآﻧﺎﻟﻴﺰﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎاز  .آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )ACP( ezylana tnenopmoc elpicnirp
  (5691 ,revaew dna noonahS)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
  :2راﺑﻄﻪ 
  
  ﻛﻪ در آن : 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ´H
  اﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ،  i=ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ in 
  ﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧ =n 
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  =s
  (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.)7891,gnilwoD&oibmoTﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از روش  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 )1+D(gol410.0-T40.0+ ¯wgol22.0- ¯Bgol79.0+81.0=pgoL
=ﺗﻮﻟﻴﺪات P=ﻋﻤﻖ)ﻣﺘﺮ( D=درﺟﻪ ﺣﺮارت)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( T=ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ وزن ﻣﻮﺟﻮدات ¯W=زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(¯B
  ﺎﻧﻮﻳﻪﺛ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 4891,psirC  ;1791,grebniWو,     ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از روش
 P   )¹+tW- ¯W(*)¹+tN+iN(Σ=
  =ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪP
  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ=ﺗﻌﺪاد iN
  =ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﻴﻦt∆N
  (=ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮﻓﺮد از ﮔﻮﻧﻪ )ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ¯W
  =اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﻴﻦ)ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ(t∆W
، ﻔﺎده ﺷﺪ ﺘاﺳﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺟﺪول ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ وزن ﺗﺮ ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ و وزن ﺧﺸﻚ ﻋﺎري از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از
  (. )8991 ;tegruoB dna idraicciR
ﺷﻮري  ن ﺑﻬﻤﺮاه دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺮﮔﺮدا ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارتداده
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ. اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻴﺰان 
 اﺷﺒﺎعو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﻴﺮ  ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل(HP)ﺑﺎ  و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ (1991ﺷﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.)ﺳﺎﭘﻮرژﻧﻴﻚ
از ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.اﻳﻦ داده ﻫﺎ ( اﻧﺪازه a8881,relkniW)ﺑﺮوش
ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻬﻤﺮاه  %59ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺤﻴﻄﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ -3-1
آورده 1-3ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺪول  ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  91/ 44 (7/2 )ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ  ﺷﺪ.
  ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 01زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در ﻋﻤﻖ اﻧﺪا در ﮔﻤﻴﺸﺎنزﻣﺴﺘﺎن در درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﮔﻤﻴﺸﺎن در و ﺣﺪاﻗﻞ و در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  81/ 09 (  7/28 ) .   
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   61/01 (6/ 66 )ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﺘﺮ 02در ﻋﻤﻖ .ﺑﻮد  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 درﺟﻪ 9/59ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 05ب در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد. در زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﻔﻴﺪرود وﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن   اﻧﺰﻟﻲدر  وﺣﺪاﻗﻞﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ودر  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ درو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﭘﺎﻳﻴﺰو درآﺳﺘﺎراو ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ  9 ﻣﺘﺮ 001در ﻋﻤﻖ 
و ﺣﺪاﻗﻞ در  و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪرودﺣﺪاﻛﺜﺮ در  .ﺑﻮدﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 9/05(2/29)ﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در 11/61( 2/82  )ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري 01در ﻋﻤﻖ . ﺑﻮد در زﻣﺴﺘﺎنﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 01/48(  2 )ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري 02در ﻋﻤﻖ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪدر ﺑﻬﺎراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺑﺮاﺑﺮﻣﺘﺮ  05ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﻮد.در ﻧﻮﺷﻬﺮو ﺣﺪاﻗﻞ در  زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦرد
 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ در.ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد  01/25 (2/42 ) 
آﺳﺘﺎرا و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰارﺑﻮد.  ﺣﺪاﻛﺜﺮدر 01/08 ( 2/70 )ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﺘﺮ  001در ﻋﻤﻖ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در اﻋﻤﺎق ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﺑﻪ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎروﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺪاﻗﻞ در ودر ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد    8/82( 1/ 62)ﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 8/93ﺗﺎ 8/42ﺑﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن01در ﻋﻤﻖ.اﻣﻴﺮآﺑﺎد ودر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدر ﺣﺪاﻗﻞ د درزﻣﺴﺘﺎن و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ در 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺜﺒﺖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎدو ﺣﺪاﻗﻞ در اﻧﺰﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ،ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ8/52 ( 1/14)
 ﻞﺣﺪاﻗدر ﺳﻔﻴﺪرود و در زﻣﺴﺘﺎن و  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7/76 (1/24)ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن 02ﻋﻤﻖ رﺳﻴﺪ.
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  6/37 (1/31)ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 05ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ .ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ  ﺑﻬﺎردر اﻣﻴﺮآﺑﺎد  در 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 5/79( 1/70  )ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 001ﻟﻴﺘﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ در آﺳﺘﺎرا و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻮد.در ﻋﻤﻖ 
  ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ.در ﻟﻴﺘﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺣﺪاﻗﻞ در 
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ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮ:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ1-3لﺟﺪو
    9831 ﺧﺰر ﺳﺎل  درﻳﺎي
  
 
اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل
 
اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
 
ﺷﻮري
 
ﺣﺮارت
  
ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي 
 ﻋﻤﻖ ﺎﻫﻬﺎاﻳﺴﺘﮕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 53.91 17.9 51.9 96.3 72.8 12. 61.8 52.1
 
 01.91 84.9 80.8 02.4 72.8 22. 61.9 11.1
 
 39.81 65.8 28.11 28.1 44.8 61. 65.8 11.1
 84.91 70.8 71.8 06.1 44.8 22. 68.8 30.1
 
 52.91 22.8 24.6 48.1 82.8 12. 40.8 36.1
 
 00.02 71.7 65.11 98.1 13.8 80. 67.7 06.1
 
 05.22 60.6 24.11 63.2 13.8 90. 74.7 64.
 
 09.61 79.21 23.9 00.1 63.8 51. 61.8 26.1
 
  00.81 05.01 68.01 05.2 23.8 90. 40.8 50.2
  36.61 86.9 80.21 76.1 82.8 81. 47.8 37.1
  52.81 21.9 26.9 97.2 64.8 21. 05.8 98.
 01.02 34.8 25.9 66.1 15.8 31. 04.8 67.1
  09.81 08.7 71.11 56.1 64.8 21. 49.7 60.2
  81.12 57.7 51.31 32.1 53.8 11. 22.8 10.1
  76.12 88.6 17.11 70.3 14.8 90. 44.7 09.
  38.51 31.8 96.01 60.3 62.8 12. 65.8 04.1
 01.51 38.5 23.01 44.2 63.8 61. 49.7 52.2
 
 35.61 47.9 44.01 36.2 54.8 31. 26.7 67.1
 
 36.11 12.1 82.11 73.2 53.8 41. 45.8 89.
 
 36.31 58.3 02.21 09.2 83.8 32. 28.7 86.1
 54.71 08.7 63.9 74.1 94.8 80. 67.7 39.1
 
 28.71 11.7 64.11 81.1 14.8 31. 05.7 69.
 
 39.91 36.8 44.01 93.1 03.8 90. 46.6 36.
 
 36.71 64.9 50.11 69. 32.8 03. 71.7 68.
 
 80.9 90.1 70.01 31.3 33.8 11. 22.7 42.1
 
 08.8 22. 85.01 38.2 34.8 60. 67.6 67.
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 07.9 99. 27.21 73.1 43.8 71. 44.6 04.1
 
 59.9 78. 55.9 25.1 43.8 91. 88.6 19.
 83.01 12.1 34.8 93.1 75.8 70. 66.7 24.1
 
 46.01 76. 36.11 55.2 53.8 71. 81.6 65.
 
 03.01 66. 12.11 02. 23.8 90. 59.6 26.1
 
 73.01 55. 76.9 20.1 51.8 82. 56.5 27.
 
 03.8 76. 01.21 12.3 33.8 31. 26.5 95.1
 
 35.8 52.1 85.11 06.2 03.8 71. 26.5 00.1
 
001 01.9 12.1 67.11 43.1 73.8 90. 05.6 59.
 51.9 32.1 78.8 79.1 03.8 22. 08.5 94.
 
 55.9 28. 55.9 19. 93.8 31. 42.6 82.
 
 50.9 69. 04.01 01.1 91.8 11. 07.5 59.
 
 83.9 24.1 93.21 11.1 33.8 02. 68.6 37.1
 
 39.8 21. 93.9 40. 53.8 61. 02.5 96.
 
  
  
   3/81(1/3)ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاﺑﺮدر ﻛﻞ دوره ﻧ  (rettaM cinagrO latoTﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ)ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺘﻮﺳﻂ ﻣ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺨﺘﻠﻒو ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻓﺼﻮل و درﺻﺪ ﺑﻮد9/86و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/6ﺣﺪاﻗﻞ در ﺻﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس   ( 50.0<p)در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد ﺎاﻣ(. 50.0>p ) ﻧﺪاﺷﺖ
در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺜﺒﺖ  0/8در ﺳﻔﻴﺪرود وﺣﺪاﻗﻞ  3/15ﺪ ﺑﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻ3/04(1/68) ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 5آﻟﻲ ﻛﻞ در ﻋﻤﻖ 
  . رﺳﻴﺪ
 2/39و 2/89ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ 3/32( 1/59) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞﻣﺘﺮ  01در ﻋﻤﻖ 
 2/88 (1/36 )ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  02در ﺻﺪ ﺑﻮد و در ﻋﻤﻖ  1/79و 1/89ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ واﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ
ﻣﺘﺮ  05 در ﻋﻤﻖ .در ﺻﺪ ﺑﻮد 2/10ا ﻧﺰﻟﻲ در در ﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  3/86ﺪاﻛﺜﺮ در آﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮدرﺻﺪ و ﺣ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در  5اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮ از % .درﺻﺪ 6/63ﺣﺪاﻛﺜﺮ  درﺻﺪ 3 (1/95)  ﻣﺘﻮﺳﻂ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 3/03( 1/23)ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ 001رﺳﻴﺪ. در ﻋﻤﻖ  در ﺻﺪ ﺑﺜﺒﺖ 2/05اﻣﻴﺮآﺑﺎد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در  1-3ﻧﻤﻮدار .درﺻﺪ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ 2/63ﮔﻤﻴﺸﺎن درﺻﺪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در 6/62ﻣﻘﺪار در اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
  اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  9831درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل  :1- 3ﻧﻤﻮدار
  
  اﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﻮﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻣﻴﺎﻧ 2-3ﺟﺪول 
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2-3ﺟﺪول
  9831ﺳﺎل در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
 ﻣﻮاد ﻣﺎﺳﻪ   ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه  
 E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E Sﻣﻴ E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ()ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ
 0.1 431.4 5.12 3.85 3.8 4.21 2.41 1.62 7.0 3.1 4.0 6.0 0.1 4.1 
 5.1 933.4 3.22 0.67 4.8 4.9 7.31 2.41 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 ﻣﺘﺮ5
 7.0 018.2 9.71 0.95 0.01 6.81 8.01 0.41 2.1 7.1 2.2 8.2 1.2 0.4 
 9.0 302.3 2.32 1.16 2.8 8.31 5.71 1.22 5.0 0.1 4.0 7.0 9.0 3.1 
 0.1 666.2 0.12 3.16 5.71 7.13 8.5 7.6 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
 9.0 855.4 9.0 6.89 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 
 5.0 948.2 4.2 3.49 6.2 1.3 1.0 7.0 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 0.1 
 0.1 633.3 9.22 4.75 3.12 7.73 4.1 9.2 1.0 4.0 5.0 8.0 3.0 8.0 
 7.0 684.3 4.42 7.15 0.31 4.12 3.31 6.32 8.0 7.1 8.0 0.1 6.0 7.0 
 1.2 262.4 5.72 3.15 0.8 3.41 2.91 4.33 6.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ﻣﺘﺮ01
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 0.1 046.3 6.22 9.65 2.7 3.8 2.5 7.5 6.0 2.1 7.0 5.1 1.1 6.1 
 0.1 407.2 8.22 2.75 4.11 4.81 3.51 6.12 7.0 5.1 3.0 6.0 7.0 8.0 
 7.0 726.2 0.02 1.85 0.51 9.12 1.31 3.51 2.1 9.1 1.1 7.1 8.0 1.1 
 1.0 632.3 7.1 9.69 3.1 5.1 4.0 7.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 
 2.0 123.2 8.0 3.79 1.0 5.0 0.0 6.0 4.0 6.0 7.0 9.0 2.0 2.0 
 . . . . . . . . . . . . . . 
 4.0 262.3 8.72 6.05 5.0 9.0 1.0 3.0 9.0 1.1 9.4 3.6 8.32 8.04 
 8.0 321.4 1.01 8.97 1.6 9.01 8.4 6.6 3.0 8.0 7.0 8.0 1.1 1.1 ﻣﺘﺮ02
 0.1 142.2 7.42 6.64 3.9 4.31 5.71 3.73 4.1 4.2 1.0 2.0 0.0 1.0 
 8.0 268.2 4.91 6.16 2.9 2.32 6.11 9.31 1.0 4.0 2.0 4.0 5.0 6.0 
 0.1 390.2 8.81 6.54 1.01 9.91 2.31 1.23 4.1 1.2 2.0 3.0 1.0 1.0 
 0.1 873.2 2.81 6.75 1.81 7.23 2.2 2.3 6.0 8.0 2.1 3.1 2.4 4.4 
 8.0 361.3 7.11 5.58 4.6 0.7 0.5 0.6 2.0 7.0 0.0 4.0 2.0 4.0 
 2.0 884.3 7.0 0.89 2.0 5.0 3.0 7.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 4.0 
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 3.0 358.2 1.71 7.07 0.61 5.42 1.1 7.2 3.0 7.0 5.0 7.0 3.1 7.1 
 4.0 836.2 6.12 2.73 3.9 3.32 3.21 7.63 5.0 7.0 0.1 2.1 4.0 9.0 ﻣﺘﺮ05
 8.0 389.2 3.12 6.56 4.5 5.01 6.51 3.32 2.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
 0.2 968.3 8.71 5.05 1.41 6.73 9.3 9.8 7.0 1.1 3.0 6.0 8.0 2.1 
 8.0 041.3 0.71 3.26 0.01 1.32 5.7 5.11 5.0 6.1 4.0 8.0 4.0 7.0 
 5.0 167.2 3.61 2.07 5.21 9.22 0.4 7.5 1.0 3.0 1.0 3.0 4.0 6.0 
 2.0 423.3 4.0 9.89 0.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 
 1.0 864.2 0.51 3.18 5.0 7.0 3.1 9.1 4.1 8.1 4.2 9.2 3.9 3.11 
 6.0 117.2 5.12 2.67 5.11 1.31 1.6 3.6 0.1 0.1 0.1 1.1 0.2 2.2 
 8.0 741.3 2.12 3.47 1.21 4.31 5.9 2.01 3.0 5.0 3.0 4.0 1.1 2.1 ﻣﺘﺮ001
 7.0 865.4 1.42 9.37 2.6 5.7 5.71 1.81 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
 5.0 672.2 8.42 6.55 7.41 9.52 9.8 8.51 2.2 3.2 1.0 3.0 1.0 1.0 
 7.0 959.2 5.31 9.57 5.11 2.91 1.2 9.3 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 4.0 
 5.0 250.4 8.9 2.78 8.9 9.11 1.0 4.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
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 5.0 928.3 0.2 7.69 7.1 9.1 4.0 8.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 
 6.0 507.2 2.2 3.59 1.0 5.0 2.0 6.0 3.0 6.0 5.0 9.0 5.1 1.2 
  
-3ﺟﺪول ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد اﻟﻲ ﻛﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎي داده
 ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﺘﺮ  اﺳﺖ ،   ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت آورده ﺷﺪه 3
  (.50.0>Pو داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ),50.0<Pﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ 
  
  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺳﻨﺠﺶﺟﻬﺖ  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف : ﺗﺴﺖ 3-3ﺟﺪول 
 ytilamroN fo stseTS
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 0 251 491/0. 0 251 414/0. levarg
 0 251 015/0. 0 251 613/0. sraoc
 0 251 706/0. 0 251 962/0. muidem
 0 251 226/0 0 251 823/0. dnasnif
 0 251 337/0 0 251 852/0. dnasfv
 0 251 067/0. 0 251 662/0. dnas
 0 251 157/0. 0 251 172/0. yalctlis
 0 251 859/0 *002/0 251 0260/0. mot
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
  
 (AVONA)ﺑﺎ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف -ﺑﺎآزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف ﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدن داده ﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي
 ﻧﺒﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داراي  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒداﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ،،درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
در اﻋﻤﺎق  (. )50.0>pداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.  ()50.0>P
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ  .(50.0<P)رس داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ و ﮔﻞ
  . 50.0<P( )رس و ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ-ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻴﻠﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ  رس-ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ 5در ﻋﻤﻖ درﺻﺪ ﺑﻮد.99/8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/2درﺻﺪ وﺣﺪاﻗﻞ86/36رس –ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﻠﺖ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ﻣﺎﺳﻪ( %96/04)ﺑﺴﺘﺮ از در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ  ،ﺑﻮد %82/62و ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ  %23/27و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ   % 03/06
 ﻣﻴﺰان درﺻﺪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ72/5درﺻﺪ وﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ15/12رس ﺑﺮاﺑﺮ-ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖﻣﺘﺮ   01در ﻋﻤﻖ  اﺳﺖ.
 .در ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮد 53/93رس –ﻠﺖ در ﺻﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴ 47/96ﻣﺘﺮ  02رس و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ . در ﻋﻤﻖ -ﺳﻴﻠﺖ
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در ﺻﺪ  69/82ﻣﺘﺮ  001در ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. در ﻋﻤﻖ  4/58رس و  –در ﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ  59/51ﻣﺘﺮ  05درﻋﻤﻖ 
 از ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5از ﻋﻤﻖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. 3/27رس و  –ﺳﻴﻠﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺻﺪق ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  رس اﻓﺰوده و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﺳﻪ-ن ﺳﻴﻠﺖاﻣﻴﺰ
   . 2-3ﻧﻤﻮداررس ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد -ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ
در  ،درﺻﺪ 79در ﺻﺪ در  ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎ ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ   ﻣﺘﺮ 5 ﻋﻤﻖدرﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و ﻻي  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 3- 3ﻧﻤﻮدار  
ﺗﺎ در اﻧﺰﻟﻲ در ﺻﺪ  05ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  02در ﺻﺪ در ﻧﻮﺷﻬﺮ  در ﻋﻤﻖ  89ﺗﺎ در اﻧﺰﻟﻲ  ،درﺻﺪ21ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ در وﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
و ﻻي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ . در ﻋﻤﻖ  رسدر اﺳﺘﺎرا ﺑﺴﺘﺮ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ   %99ﺗﺎ  %87ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  05درﺻﺪ در آﺳﺘﺎرا در ﻋﻤﻖ  89
  ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.ﺑﻪ وﻻي  ﮔﻞ از از ﺑﺴﺘﺮ %99ﺗﺎ  %98ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  001
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  9831در اﻋﻤﺎق در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل ي و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮداﻧﻪ ﺑﻨﺪ: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  2-3ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ( و ﺑﻘﻴﻪ 49و89)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﮔﻞ وﻻيرا  اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﻬﺎيﻣﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘ 5ﻋﻤﻖ 
ﮔﻞ وﻻي   درﺻﺪ  79و 89اﻳﻦ دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ .. در ﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 47ﺗﺎ 16ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
و  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﺮ 02در ﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن.در ﻋﻤﻖ  85ﺗﺎ 15ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ وﺑﻘﻴﻪ  ﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ 23و 73.ودر  ﺗﺮاﻧﺴﻜﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﻞ وﻻيدر ﺻﺪ  58و59 از اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺘﺮ  05در اﻋﻤﺎق ﻮدﻧﺪ.در ﺻﺪ ﺑ02،ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻛﻤﺘﺮ ازدر ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد23ودر  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻋﻤﺎق ﻓﻮق ﺑﻮده ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﺷﺎن از ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهﮔﻞ وﻻي  ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺗﺎ  73و ﺑﺠﺰ  اﻳﻦ دو  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻞ وﻻي  ﺻﺪدر 18در ﺻﺪ ودر ﮔﻤﻴﺸﺎن  89اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻖ  001. در ﻋﻤﻖ در ﺻﺪ ﺑﻮد  63ر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ در ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ د 22
در  52ﺗﺎ  6,0در ﺻﺪ ﺑﻮد .و دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ  ﺑﻴﻦ  69ﺗﺎ 67ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﻻي و رس ﺑﻴﻦ  05
 / %$ارش "!  ح   ٠٢
 
ﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮاد اﻟﻲ را در اﻋ  3-3ﻧﻤﻮدار  ﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  9831 : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل3-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻮ ﺟﻮدات ﻛﻒ زي -3-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده، ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  ﺑﻮده 
  اﺳﺖ:
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي -3-2-1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 4-3ﺟﺪول  در  در اﻳﻦ ﭘﺮوژهﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
) از ﺧﺎﻧﻮاده  oipsolbertSو در ﺳﻄﺢ رده  ()ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ateahcogilOﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  دو
  ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.و  در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ر(و از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎ eadinoipS
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ  )ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر(، ateahcyloP ﻫﺎي رده 5 ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ01ﮔﻮﻧﻪ از  92در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻧﺪ،  (atcESnI) ﺣﺸﺮاتو  (aivlaviB) اﻳﻬﺎدوﻛﻔﻪ ،(aecatsurC) ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،)taehcogilO(ﺗﺎر
ﮔﻮﻧﻪ، از  3ﮔﻮﻧﻪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه  9ا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺖ، در اﻳﻦ رده، از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ر
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. از رده  1ﻫﺮﻛﺪام و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﮔﻮﻧﻪ واز ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه 8 ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  2دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  ﻫﻢ  
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 لوﺪﺟ3-4 -  ﺖﺴﻴﻟ لﺎﺳ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ و هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺘﺳار هدر1389  رد
 يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳرﺰﺧ  
هدر  ﻪﺘﺳار هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ 
OLIGOCHEATA   ------ 
POLYCHAETA SPONOIDA SPONOIDAE Strebtolosbio.spp 
POLYCHAETA SEDENTARIA AMPHARTIDAE Hypaniola kowalewskii 
POLYCHAETA SEDENTARIA AMPHARTIDAE Hypania invalida 
POLYCHAETA ACICULATA NEREIDAE Nereis diversicolor 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Niphargoides similis 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Niphargoides compressus 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Niphargoides macrurus 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Niphargoides caspius 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Niphargoides carausuii 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Pontoporeia  microphthalma Offins 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Dikerogammarus oskari birstein 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Cardiophilus baeri 
CRUSTACEA ARTHROPODA GAMARIDAE Amathillina spinosa 
CRUSTACEA ARTHROPODA COROPHIDAE Corophium spinulozum 
CRUSTACEA ARTHROPODA COROPHIDAE Corophium volutator 
CRUSTACEA ARTHROPODA COROPHIDAE Corophium nobile 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Peterocuma sowinskyi 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Peterocuma  pectinata 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Peterocuma rostrata 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Peterocuma grandis 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Stenocuma grasiloiedes 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Stenocuma diastyloides 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Caspiocuma campylaspoides 
CRUSTACEA CUMACEA PSUDOCUMIDAE Schizorhynchus edorelloides 
CRUSTACEA CIRRIPEDIA BALANIDAE Balanus improvisus 
INSECTA DIPTERA CHIRONOMIDAE Chironomus albidos 
BIVALVIA VENEROIDA CARDIDAE Cerastoderma lamarcki 
BIVALVIA  SEMELIDAE Abra ovata 
BIVALVIA  DRESSENIDAE DreisSEna polymorpha 
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ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-3درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در در ﻧﻤﻮدار
 ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ،ﺖﺳﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ا 4ﭘﻠﻴﻜﻴﺘﻬﺎ)ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻪ 
 از ﺳﻬﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ  %4/8و pps.oibsolotpertSدرﺻﺪ ﺳﻬﻢ  %36/6ﻣﻘﺪار اﻳﻦ از ( ،%27/5) داده اﻧﺪ
 taehcogilOﺑﻮد و   ralocisrevid siereNﺳﻬﻢ %4و  adilavni ainapyHوikswelawak aloinapyH ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي eaditrahpmA
درﺻﺪ ﻳﻚ    ﮔﻮﻧﻪ( 51)ﺑﺎ  اآﻣﻔﻲ ﭘﻮددرﺻﺪ و  3ﮔﻮﻧﻪ( 8)ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ  2درﺻﺪ و )دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ( 81ﺑﺎ 
  درﺻﺪ.3 درﺻﺪ  و دﻳﭙﺘﺮاود   ﮔﻮﻧﻪ( 21ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪﻛﻮرﻓﻴﺪه )
  
"!   
%37
دو# ا 
ا $  %2
%81
د&%ا
# "دا%3
%1

%3
  
  
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮدار در ﺻﺪ : 4-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زﻳﺘﻮده آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  5-3درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزدر ﻧﻤﻮدار 
.ﭘﺲ از در ﺻﺪ وزن دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎرا ﻛﺎردﻳﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 13/62ﻛﻪ  (  %27ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ )
در ﺻﺪ وزن آﻧﻬﺎ را ﻧﺮﻳﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻢ ﺗﺎران  64/9در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( %61آن ﭘﺮﺗﺎران  )
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا  1درﺻﺪ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺑﺎﻻﻧﻮس و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻄﻮرﻣﺴﺎوي 9
.ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه در ﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 5-3ﻧﻤﻮدار در ﺻﺪ(.0/3ﻮد )ﺑ
  ﺷﺪﻣﻴﺒﺎ9831ﺳﺎل
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  : ﻧﻤﻮدار در ﺻﺪزﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5-3ﻧﻤﻮدار 
  9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
  
ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  001ﻋﻤﻖ  درﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻮد 81ﺗﺎ  3ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق
 02ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻋﻤﻖ  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ  از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داﺷﺖ. 01 ﻋﻤﻖدر
ﮔﻮﻧﻪ  92ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  33ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب  ﻋﺪد و ﺑﻌﺪ ازآن 53ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ آﻣﺪ. 1ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ 
  ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  6-3ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در در اﻋﻤﺎق در ﻧﻤﻮدار ) را داﺷﺖ . ﺗﻐﻴﻴﺮات
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  9831ﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل : ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻤﻮ7-3ﻧﻤﻮدار 
 درﻳﺎي ﺧﺰر
  
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧ 8-3ﻧﻤﻮدار 
و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ %03و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %41/5و ﻧﺮﻳﻴﺪه %1/3واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه %82/82 pps.oibolotpertSو %3/4آﺳﺘﺎرا اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ 
  . % 01/6و ﻛﺎردﻳﺪه %2/4وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %1/4وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه %7/6
و ﻧﺮﻳﻴﺪه %1/3واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه %93 pps.oibolotpertS .ﻓﺮاواﻧﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و %83/5ﺑﻪ  ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ا ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻧﺰﻟﻲ
/.%و ﻛﺎردﻳﺪه 3وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %3/9وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه %2/6و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ رﺳﻴﺪ %1/3  ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲو%5/5
  ﺎردﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.ﻣﻴﺰان ﻛرﺳﻴﺪ  % 4/2
 ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ pps.oibolotpertS  ﻓﺮاواﻧﻲو%94/6ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ.ﻓﺮاواﻧﻲ ا ﺳﻔﻴﺪرودﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در
 و %4/6ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه  و %2/2و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ  %11/3و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %5/6و ﻧﺮﻳﻴﺪه %0/5اﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ  و رﺳﻴﺪ %81/2
  .رﺳﻴﺪ % 7/6ردﻳﺪه و ﻛﺎ /.%1ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
و ﻧﺮﻳﻴﺪه %4/6واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه % 46/1 pps.oibolotpertS  و ﻓﺮاواﻧﻲ%92/1ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ.ا ﻓﺮاواﻧﻲ ﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦدر ﺗ 
  .رﺳﻴﺪ % 0/6و ﻛﺎردﻳﺪه ﺻﻔﺮوﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %0/1وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه %0/4و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ %0/1و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %0/9
و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %3/3و ﻧﺮﻳﻴﺪه %1/2واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه %38/9 pps.oibolotpertS و%5/3در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ  ا ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ.
  .رﺳﻴﺪ % 1/2و ﻛﺎردﻳﺪه %0/1وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %1/7وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه %3/2ﺻﻔﺮ%و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ 
و %0/8و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %2/5و ﻧﺮﻳﻴﺪه %7/3واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه %77/8و pps.oibolotpertSو %9در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ا ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ.
   .ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ % 0/4ﺪه و ﻛﺎردﻳ%0/2وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %1وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه  %1/1ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ 
و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %1/5و ﻧﺮﻳﻴﺪه %5/3واﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه %96/1 pps.oibolotpertSو %02/7در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ا ﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ.
  .ﺑﻮد % 0/3و ﻛﺎردﻳﺪه %0/4وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %0/9وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه  %0/9و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ %1
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و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه %8/3و ﻧﺮﻳﻴﺪه  %2/8اﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه  و %96/7 pps.oibolotpertSو %31/9در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ.
  .ﺑﻮد % 3/1و ﻛﺎردﻳﺪه %0/2وﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه %7وﺑﺎﻻﻧﻴﺪه  %1/1و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ %2
  
  
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  9831: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺳﺎل  8-3ﻧﻤﻮدار  
 درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮﻣﻮﺟ -3-2-2
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-
در اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  در *(  و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر)  (  **ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮر)
در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و   adilennAﻧﺸﺎﻧﺪاده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 5-3ﺟﺪاول 
درﺻﺪ  001 ﺗﺎ 59در ralocisrevid siereNوpps.oibsolotperetsﭘﺮﺗﺎرانو  ateahcogiloﻳﮋه ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ  ikswelawak aloinapyHو adilavni ainapHآﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه  دو ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
  .در ﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 09ﺗﺎ  08ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎران دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪه واو در  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞدر .ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮد
زﻳﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﺪرﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻲ  يﺎﻫ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. sediograhpiN
  ﻫﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.ﺎاﻳﺴﺘﮕ
 ، inivahzred-N  ،susarac-N  iiusuarac-N ،suipsac-N، sunamirdauq-N ، sururcam-N  ، susserpmoc-N
 asolonips anillihtamA  ،   ireab sulihpoidraC  ،atnop  siniffo amlathporcim airop،
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ازﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ . در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪaecamuC    راﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻳﻦ از ﭘﺲ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﮔﺴﺘﺮشsediollerode suhcnyhrozihcS ,و sediolicarg amuconetSﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ   iyksniwos amucoreteP ﮔﻮﻧﻪ.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮد  درatanitcep amucoretePﮔﻮﻧﻪدو
  در ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   ediopsalypmoc amucoipsaCﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.   sodibla sumonorihC( ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ eadimonorihCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن) ﺧﺎﻧﻮاده و aretpiDز راﺳﺘﻪ ا
ﺣﻀﻮر  001ﺗﺎ 05 ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻋﻤﺎقﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ ﺎهﻋﻤﻖ و اﻳﺴﺘﮕﭼﻨﺪﻓﻘﻂ در  داﺷﺘﻨﺪ. وﺳﻴﻌﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻮﻧﻪاﻳﻦ ﮔ
   ﮔﻮﻧﻪ aidepirriCاز  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 05داﺷﺘﻨﺪ  وﻧﺪرﺗﺎ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺘﺮ  01ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از susivrepmi sunalaB
ﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻨﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و  01و  5در اﻋﻤﺎق  atavo arbAاﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ikcramal amredotsareCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  001زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
   .ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ و 05ﺗﺎ در ﻋﻤﻖ رﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﺪ ﻣﺘﺮ02 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺖ
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﭘﺮاﻛﻨﺶ  -
  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  درﮔﺮوه( و 31در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد )
ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﻀﻮر  11ﺗﺎ  01ﮔﺮوه (. در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ  5ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ) 
   7-3ﻧﻤﻮدار  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 amredotsareCﮔﻮﻧﻪ  ralocisrevid siereN             pps.oibsolotbertS         ateahcogilO ،ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ 
ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  susivorpmi sunalaBﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ 8در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  ikcramal
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، از در ﻫﻤﻪ atanitcep amucoretePﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻚ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﻀﻮر  ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  sediollerodue suhcnyhrozihcSﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ، ﮔﻮﻧﻪ 
 atavo arbAدوﻛﻔﻪ اي  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮدر ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻳﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺑﺠﺰeadimonorihCو ﻻرو ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﻴﭻ در
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ  4ﮔﻮﻧﻪ  در ﻳﻚ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8، sediograhpiNدﻳﺪه ﺷﺪ. از ﺟﻨﺲ ﻋﻤﻖ 
  (.5-3ﺟﺪول ) .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر 5ﺟﻨﺲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  در ﻋﻤﻖ 
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  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ 
اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  5در اﻳﻦ  ﻋﻤﻖ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻒ زي ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
 01و21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪ )ﻫﺮﻛﺪام   و ﺳﻔﻴﺪرود
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﺮوه( و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  .6-3 ﻧﻤﻮدار  ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ 21ﺗﺎ  7ﮔﺮوه(. در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ،  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ 3)
 ﺴﺮﺑﺠﺰ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ikcramalamredotsareCﻣﺘﺮ، دوﻛﻔﻪ اي  5ﻣﺘﺮ، ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻖ  01در ﻋﻤﻖ 
ﺸﺪه و در ﻧ دﻳﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﻴﭻ در ﻫﻤﻪsusivorpmisunalaBﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ،  
ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ  01. در ﻋﻤﻖ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ eadimonorihCﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻرو 
  ﮔﻮﻧﻪ  دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 5، sediograhpiN
 .N .اﻧﺪ  ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه، اﻧﺰﻟﻲ و  ،در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ireab sulihpoidraCو silimis-N
ﮔﻮﻧﻪ از  1،  amucoretPﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 2،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ اﻧﺰﻟﻲﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ sussarc
ﭘﻮدا، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  از آﻣﻔﻲ  5، ﻫﺮ ﻛﺪام در   amuconetSﺟﻨﺲ
  .5-3 ﺟﺪول .در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪatavo arbAو از  دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  eadihporoCﺧﺎﻧﻮاده 
  
  ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ  -
ﻛﻤﺘﺮ  ، در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر7-3ﻧﻤﻮدارﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
در  ﮔﻮﻧﻪ8ﺷﺪه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻒ زي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در  sediolytsaid amuconetSﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻮﻣﺎﺳﻪاز راﺳﺘﻪ  (  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)  ﮔﻮﻧﻪ در 3( ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ   ﮔﻤﻴﺸﺎن)
 و  در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻤﻴﺸﺎنamucoretPاز ﺟﻨﺲﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود
 ﻓﻘﻂ در ﺳﻔﻴﺪرودicaruac sediograhpiNﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ از  ،دﻳﺪه ﺷﺪ در آﺳﺘﺎرا suhcnyhrozihcS sediollerodue
و   siereN و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران )ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺗﺎران ﻛﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . در ﮔﻤﻴﺸﺎن  ireab sulihpoidraC وﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،5-3ﺟﺪول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ( oibsolotpertS
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺣﻀﻮر  ireab sulihpoidraCﻪﮔﻮﻧو  ﺳﻔﻴﺪرود ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  silimis sediograhpiN
 ،آﺳﺘﺎرا  ﻓﻘﻂ در ikswelawak aloinapyHداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه، ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ   دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  adilavni ainapyH .ﺑﻠﺴﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ،ﺳﻔﻴﺪرود
 ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻓﻘﻂ درikcramalamredotsareCو دو ﻛﻔﻪ اي در ﮔﻤﻴﺸﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.  susivorpmi sunalaB
در  edimonorihCﻻرو .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪدر anESserDﺟﻨﺲ  داﺷﺘﻨﺪ.وﻟﻲﺣﻀﻮر
  .ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪو ﻧﻮﺷﻬﺮ  ،ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ
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  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ دارد. ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  02در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺖ ﺑﻪ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را ﻧﺴﺒاز ﻛﻔﺰﻳﺎن ﮔﺮوه 6و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﮔﺮوه  81ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 
)آﺳﺘﺎرا  در ﮔﺮوه 21اﻧﺰﻟﻲ و در ﮔﺮوه  8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ 
  .6-3ﻧﻤﻮدار و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ainapyHدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود وﮔﻮﻧﻪ  ikswelawak aloinapyHﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه،ﮔﻮﻧﻪاز ﻣﺘﺮ،   05در ﻋﻤﻖ 
و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.در ﺗﺮاﻧadilavni
 eadimonorihCﻻرو    .(در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪoibsolotpertS  و  siereNﭘﺮﺗﺎران )ﺟﻨﺴﻬﺎي
در ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ sediolicarg amuconetSدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻮﺟﻮدات راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 amucoipsaCﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺠﺰ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.sediollerodue suhcnyhrozihcSو ﮔﻮﻧﻪ 
 muihporoCﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ، eadihporoCازﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ،اﻣﻴﺮآﺑﺎددر  sediopsalypmoc
ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺳﺘﺎرا  دﻳﺪه ﺷﺪه  eliboN .Cو rotatulov .C و،musolunips
 anisserDدر ﻫﻴﺠﻴﻚ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و از دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  susivorpmi sunalaBاﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
. از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎردﻳﺪه در ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻔﻴﺪرودﺑﺠﺰ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ahpromylop
  .در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖsurorcam sediograhpiNﻮﻧﻪﮔ
   
  ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ 
و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   اﻣﻴﺮآﺑﺎدو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه 81در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  6-3 ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 41ﺗﺎ  01ﺘﻬﺎي ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜ 6و7ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻤﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎران در ﺗ 4ﻛﻢ ﺗﺎران و  5-3ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  001در ﻋﻤﻖ  ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
از راﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.  aloinapyH ikswelawakﺑﺠﺰ ،اﻧﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﺷﺪه
در  اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﺠﺰ sediolytsaid amuconetSﮔﻮﻧﻪ و، ﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬsediollerodue suhcnyhrozihcSﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﮔﻮﻧﻪ  
در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  amucoretP وﺟﻨﺲsediopsalypmoc amucoipsaCﮔﻮﻧﻪو  دﻳﺪه ﺷﺪ  ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ
 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﮔﻤﻴﺸﺎن 
  و در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,asonipsanilehtamA , surorcam sediograhpiNآﺳﺘﺎرا 
دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.  ireab sulihpoedraCوnivahzred-Nدر ﮔﻤﻴﺸﺎن ﮔﻮﻧﻪ  isarac-Nو   suipsac-Nو silimis sediograhpiN 
در  elibon .Cﮔﻮﻧﻪ واﻧﺰﻟﻲ و ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  musolunips muihporoC،  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮروﻓﻴﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده
در آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود   ahpromylop anisserDدر اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دو ﻛﻔﻪ اي  ر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺣﻀﻮ
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در ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   etavo arbA وو ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دﻳﺪه  در ﺳﻔﻴﺪرود و eadimonorihcﮔﻤﻴﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ . و  وﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ در susivrepmi sunalaB
  ﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.ﻤﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎران در ﺗ 4ﺷﺪ.ﻛﻢ ﺗﺎران و 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-3-3
  9831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل در اﻋﻤﺎقدر ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ: 3-3-1
. زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 50.0<p  30.0=gis   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در . 5 .0<p  44.0=gis  در اﻋﻤﺎق داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ82/56( 4/20) و زﻳﺘﻮده ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﻋﺪد در ﻣ 3234( 444)ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
و  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4478( 6241 )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲﻣﺘﺮ 02 . در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ
 6564  و2104 (455)و 0172 ( 485) ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ 5ﻣﺘﺮ و  05ﻣﺘﺮ و 001در اﻋﻤﺎق  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ52/ 818( 61/8)     ﻣﺘﺮ  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در ﻋﻤﻖ ﺑﻮد.  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 7062(
در ﻧﻮﺳﺎن   ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ7/517 (1/95      و     6/221 (1/24) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮ02ﻣﺘﺮو 05ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 .اﻋﻤﺎق در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در 9-3ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد. 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  :ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(و زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(9- 3ﻧﻤﻮدار
  8831ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دراﻋﻤﺎق  دردوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
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  8831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده   -3-3-2
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در  (.30.0=gis. 50.0<p)در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 ESزﻳﺘﻮده     و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 9613±  96 ESدرﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ   9-3ﻧﻤﻮدار 
 ESاﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده  در  .ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻪ ﺑ 3746  ±  0111 ESزﻣﺴﺘﺎن   در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 5/5±  1/56
ﮔﺮم  01/93  ± 3/50 ESو زﻳﺘﻮده    8083  ± 505ES   ﻓﺮاواﻧﻲدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن       ﻧﻴﺰ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ.   92/96  ±   41/89
  داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻊﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ .ﺗﻐﻴﻴﺮات 01-3ﻮدار ﻧﻤ
  9831در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده  -3-3-3
ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻋﻓﺮاواﻧﻲ )(.50.0<pﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮدﻧﺪﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده 
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  وﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ  در  ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده   7943 (359/57 ) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ 01-3در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺜﺒﺖ  زﻳﺘﻮده ﺘﺮﻳﻦﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸ 01ﻋﻤﻖ  اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ درﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 93/70 ( 52/46 )و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ
ﻋﺪد در      7525 (6051)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .     531/590 ( 621/47رﺳﻴﺪ)
         ﻣﺘﺮ   02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ  ،ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ8/84 (2/30  )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ
ﺑﺜﺒﺖ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6097( 8523/1  )   ﻣﺘﺮ 05ﺑﻌﺪ از آن در ﻋﻤﻖ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و   25421±(6145)
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 ( 6/83)    در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎﻋﺪد  1754(  3021)ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود .رﺳﻴﺪ.
    ﻣﺘﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ 01. ﻋﻤﻖ  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ11/92
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . را داﺷﺖ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ23/  734 ( 03/07 ) زﻳﺘﻮدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ9309 (6395/05 )
  ﻓﺮاواﻧﻲدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. 3/635 ( 0/98     ﻣﺘﺮ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ  ) 001زﻳﺘﻮده در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  02. ﻋﻤﻖ  اﺳﺖ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده01/37 ( 4/ 98)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ   5905 (  9331)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ   3/286 ( 1/01 )زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦو  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  4998  (7952  )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲداراي 
 (  7993  )ﻓﺮاواﻧﻲرا داﺷﺖ و  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ11 42/307(  02/ 57) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮدهﻣﺘﺮ  001ﺑﻮد. ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺑﻊ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  8875 ( 4681) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺮاﻧﺴﻜﺖدر ﺗ.  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   7256
  13658  ( 3455 )ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ  در  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ6/66  (   2/39 ) و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 001ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ   را داﺷﺖ. (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ11/337( 5/13)و زﻳﺘﻮده آنﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
   . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  51/912 ( 31/94 )ﺑﺮاﺑﺮ را داﺷﺖزﻳﺘﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  وﻟﻲ ﻋﺪد ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 6421 ( 651  )
 .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ5/50 ( 1/06)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ 2905 (6311  )در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  2/115   (/98)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺘﻮده  13301 ( 7673) ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 02ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ  ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2172 (2741  )  ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ 001ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ.
  ﮔﺮم را داﺷﺖ.41/325 (5/05 )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ داﺷﺖ
ﮔﺮم در   2/03( 0/85) آﻧﻬﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و زﻳﺘﻮده4792 ( 029)  ﺮآﺑﺎد   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴ
  (1/73)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده  5177(5143 ) ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ
در . . داﺷﺖ ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم د19/2/555 (  2/33 ) زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻢ  ﻓﺮاواﻧﻲ  وﺟﻮدﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01ﻋﻤﻖ 1/749
در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد. ﮔﺮم 21/23 (4/31 )و زﻳﺘﻮده ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0473 ( 885 )ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ
 51/926  ( 11/03 ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده  9975 ( 6561ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻣﺘﺮ  05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ﺑﻮده   1891 ( 0401 )ﻣﺘﺮ  ﺑﺮاﺑﺮ 01ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( را داﺷﺖ.
 (2/60 )ﻣﺘﺮ 001ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻋﻤﻖ  71/939 (21/04)ﻣﺘﺮ   5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در ﻋﻤﻖ اﺳﺖ..
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ 4/772
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ﻊ(ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و اﻋﻤﺎق در ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(و زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 11-3ﻧﻤﻮدار 
  8831ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده -3-3-4
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(. اﮔﺮﭼﻪ   25951 (2504ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ)    02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻋﻤﻖ 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده را دارا ﺑﻮدﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑ
ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ    01ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.ﻋﻤﻖ   5/413 (1/170)  
ص وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻋﻤﻖ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ     63141(2504)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. 621/401 (  07/292) . داد
ﻣﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ  02ﻣﺘﺮ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ.در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻖ  5ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ 
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)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  و زي ﺗﻮده ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ) ﻋﺪد در ﻣﻓﺮاواﻧﻲ 21-3ﻧﻤﻮدار   ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮدار ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  و زي ﺗﻮده ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﻓﺮاواﻧﻲ  - 21-3ﻧﻤﻮدار   
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831اﻋﻤﺎق در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
  
  (ﺷﺮق -ﻣﻴﺎﻧﻲ-)ﻏﺮبﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده  -3-3-5
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .( 50.0<p )داﺷﺖوﺟﻮﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻋﺪد  8014  (395 )و 2445 (4311)و     0444  (  217  )در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ،ﻣﻴﺎﻧﻲ،ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ       .ﻓﺮاواﻧﻲ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  6/13 ( 1/44 )و  8/(07± 2/38)و  91/67(8/99 )ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐد
ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده  13-3. ﻧﻤﻮدار (50.0>p )زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺳﺖ.
   را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﻮزﻫﺎ در ﺳﻪ
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-ﻣﻴﺎﻧﻲ- )ﻏﺮبدر ﻣﻨﺎﻃﻖ)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و زي ﺗﻮده )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ﻓﺮاواﻧﻲ: 31-3ﻮدار ﻧﻤ
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831ﺷﺮق(درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل 
 
 
اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ  ،اﺳﺖﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ adilennAﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ،41-3در ﻧﻤﻮدار
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲدر pps.oibsolotperts    داﺷﺘﻮﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را و ﻫﻴﭙﺎﻧﻴﻮﻻ و ﻧﺮﻳﻴﺲ در 
  ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.ﻪ ﺑﻣﺘﺮ 02در ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
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   ﻣﻨﺎﻃﻖدر adilennAﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( -41-3ﻧﻤﻮدار 
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل  ﺷﺮق(-ﻣﻴﺎﻧﻲ-)ﻏﺮب
  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﺷﺮق-ﻣﻴﺎﻧﻲ-)ﻏﺮب ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﺎردﻳﺪه درﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  51 -3ﻧﻤﻮدار 
  .  ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎردﻳﺪه  ،ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ و01و5اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ و در ﺷﺮق  01ﻣﺘﺮ و  5ﻏﺮب اﻋﻤﺎق 
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در  9831ﺷﺮق (در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل -ﻣﻴﺎﻧﻲ-:ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  ﻛﺎردﻳﺪه در )ﻏﺮب-513ﻤﻮدار ﻧ
  رﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ
  
  و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق  رده و راﺳﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده  -3-3-6
 001 اﻋﻤﺎقﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده درﺑﻴﻧﻮﺷﻬﺮ  در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻣﺘﺮ02در ﻋﻤﻖ آﻧﺎﻟﻴﺪا ﻓﺮاواﻧﻲ   
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ،    71-3ﻧﻤﻮدار   در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده   (61-3)آﺳﺘﺎرا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻣﺘﺮ
ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰاز ﻧﻈﺮ  02وﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  001در ﻋﻤﻖ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  01ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺘﻌﻤﻖ  81-3.در ﻧﻤﻮدار  . را داﺷﺖﻓﺮاواﻧﻴﺮﺗﺒﻪ دوم 
  ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي 5آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻮ ﻋﻤﻖ 
ﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده دﻳﭙﺘﺮا در اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬ91  -3ﻧﻤﻮدارداﺷﺖ. رﻗﺮا 
ﻣﺘﺮ  05 در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ 05 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا و ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  اﺳﺖ 
  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
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در  9831ﺎﻟﻴﺪا در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل : ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( آﻧ  61-3ﻧﻤﻮدار  
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل aecatsurC: ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(   71-3ﻧﻤﻮدار  
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  9831ﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل : ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( دوﻛ 81-3ﻧﻤﻮدار  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در  9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل  aretpiD: ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  91-3ﻧﻤﻮدار  
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ -3-3-7
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻲﻜﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳ
،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  . ه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن داد ﺿﻤﻴﻤﻪ( )در ﺟﺪول ohr-namraeps 
.  (3.0=R    )50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻛﺎردﻳﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
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ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات (.50.0<P   2-.0=R )ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ و ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻣﻴﺰان ﺷﻮري
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﺎردﻳﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﺘﺮ اﻛ. 50.0<P )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
در ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻛﺎردﻳﺪه . 50.0<P    1.0=Rدر ﺻﺪ ﺷﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد، 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻛﺎردﻳﺪه  رس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ-ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰو ﻻي .50.0<P    2.0=Rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد ، 
  . 50.0<P   2.0-=Rداﺷﺖ 
  
  ﺷﺎﻧﻮنزﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  -3-3-8
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 02-3 ﻧﻤﻮداروﻳﻨﺮ ( دراﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در –)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘ
 ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 02ﺻﻔﺮ در ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮﺳﻔﻴﺪرود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  001در ﻋﻤﻖ  2/53ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻮده اﺳﺖ: در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا  ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ  1در ﻧﻘﺎط زﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ . 
ﻣﺘﺮ، در  02ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ 5ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ اﻋﻤﺎق  02و  01ﻋﻤﻖ 
 001ﻣﺘﺮ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻓﻘﻂ  5ﺷﻬﺮ اﻋﻤﺎق ﻓﻔﻂ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮ 02ﻣﺘﺮ و  5ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻖ ﺑﺠﺰ 
  اﺳﺖ.  05ﻣﺘﺮ  و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻋﻤﺎق  001و   01،   5ﻣﺘﺮ ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود و  5 ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي. ﺑﻮده اﺳﺖ 1در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ  41ﺗﺎ  31ﻣﺘﺮﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﻦ  5اﻧﺰﻟﻲ و  ﺮﻣﺘ 01ﻣﺘﺮ آﺳﺘﺎرا و 5 و  ﻋﺪد ( 81-61ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ )
ﻋﺪد ﺑﻮد  21ﻣﺘﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  001ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن و  5ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  01ﻣﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ و  001و
ﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪاد ﮔ.  12-3ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ 5وﺟﻮد ﻧﺪارد  و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و  01ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  001ﻧﻮﺷﻬﺮ  001ﺗﺎ  02ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  05ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود  5ﻣﺘﺮ و 02ﻣﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ  001آﺳﺘﺎرا و 
ﻣﺘﺮ ااﻧﺰﻟﻲ  و  01و 5ﺎد وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻤﻴﺸﺎن .و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳ
ﻣﺘﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد .در ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  05و  5ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  5ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود  001و 05و 01
  داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  9831ﺳﺎل  وﻳﻨﺮ در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري –. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن 12-3ﻧﻤﻮدار  
 درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز-3-3-9
در  36/95ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﻓﺎﻛﺘﻮر 6.اﻳﻦ .ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ 6، ﻧﺸﺎن داد ،ACPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ر ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻮم د 11/58در ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻓﺎﻛﺘﻮر دوم71/27اول رﻓﺎﻛﺘﻮ ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد 7/4و7/4و8/8 ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐدر ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻓﺎﻛﺘﻮر  01/52
، ﺑﺮ روي ﺑﻨﺘﻮز  داﺷﺘﻨﺪ در ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻨﺪ  اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي 93/8ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اول ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
  . 7-3ﺟﺪول
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  9831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل  )ACP( ezylana tnenopmoc elpicnirpآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس :7-3ﺟﺪول
 denialpxE ecnairaV latoT 
 sgnidaoL derauqS fo smuS noitatoR seulavnegiE laitinI tnenopmoC
 latoT  
 fo %
 latoT % evitalumuC ecnairaV
 fo %
 % evitalumuC ecnairaV
 27.71 27.71 91.3 557.81 557.81 673.3 1
 875.92 858.11 431.2 850.13 303.21 512.2 2
 538.93 752.01 648.1 988.04 138.9 77.1 3
 27.84 588.8 995.1 684.05 795.9 727.1 4
 971.65 954.7 343.1 636.75 51.7 782.1 5
 695.36 614.7 533.1 695.36 69.5 370.1 6
       601.96 15.5 299.0 7
       279.37 668.4 678.0 8
       336.87 166.4 938.0 9
       740.38 414.4 597.0 01
       219.68 568.3 696.0 11
       270.09 61.3 965.0 21
       370.39 200.3 45.0 31
       508.59 237.2 294.0 41
       908.79 400.2 163.0 51
       171.99 163.1 542.0 61
       001 928.0 941.0 71
  
  ﻧﺸﺎن داد ، ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  را راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد ﻛﻪ رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ-ﻓﺎﻛﺘﻮر اول ﻻي
  . در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻟﻲ زﻳﺎد و ﮔﻞ وﻻي زﻳﺎد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳ ﻻي– ﮔﻞ 
. در ﻓﺎﻛﺘﻮر دوم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 8/0=R(ﻧﺸﺎن داد) . و ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﻫﻢ اﺛﺮات ﻗﻮي وﻣﺜﺒﺖ را 59/0-=R()
. در ﻓﺎﻛﺘﻮر 4/0=R(اﻳﻬﺎ ﺑﻮد)  اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺜﺒﺖ راﻧﺸﺎن داداﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺮ روي ﻛﻢ ﺗﺎران ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و دوﻛﻔﻪ
ﺳﻮم ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ اﺛﺮات ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن داد  اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﺎران ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮاي ﻛﻢ ﺗﺎران ﻣﻨﻔﻲ 
 راﺑﻄﻪ ﺒﻮد ﻛﻪﺷﻮرﻳ رم ﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎ8/0=R((و ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ) 7/0=Rﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه) ﺑﻮد،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ
(. در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻨﺠﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن 4/0-=Rﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه داﺷﺖ)  و روي ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻜﻮس
ﻮر ﺷﺸﻢ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ اﺛﺮات . در ﻓﺎﻛﺘ4/0-=R(ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻮرﻓﻴﺪه و ﻛﻢ ﺗﺎران و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)  راﺑﻄﻪﻣﺤﻠﻮل  
ﺷﻴﻤﻲ و  –ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرا ﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ  ﺿﻤﻴﻤﻪ 1(. ﺟﺪول 7/0=Rروي ﭘﺮﺗﺎران ﻧﺸﺎن داد) 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  ﺿﻤﻴﻤﻪ 2وﺟﺪول  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  ات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ -3-3-01
 ﮔﺮم وزن 891/573ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 9831ﻧﻪ ﺑﺮدار ي ﻮﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤ
ﺧﺸﻚ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وزن 03/183آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ و  ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
 05وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ ﺮم ﮔ11/700/ 914و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﺮ 02ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻋﻤﻖ 
( 50.0<Pﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ) ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺰانﻣﺘﺮ   
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﻋﻤﻖ و  02ﻣﺘﺮ و  01ﻣﺘﺮ و ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ در اﻋﻤﺎق  01ﻣﺘﺮ و  5اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ در اﻋﻤﺎق 
  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 32-3ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار 
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  9831وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( در ﺳﺎل ﮔﺮم ) در اﻋﻤﺎق  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -  32-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻬﺎ آن ﭘﻠﻴﻜﻴﺘ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( ،ﭘﺲ از45/588ﺑﻮد )ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪات )ﻛﻤﺘﺮ  ﺮدر رﺗﺒﻪ دوم وﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳ و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 42-3ﻧﻤﻮدار ( را داﺷﺘﻨﺪ . 1از 
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 ﻧﻤﻮدار 3-42  :ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺳﺎل 9831
  
ﻧﺸﺎﻧﺪاده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ  52-3در ﻧﻤﻮدار  ikcramal amredotsareCﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  11ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در رﺗﺒﻪ دوم و ﮔﺮوه  71-51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  51-31ﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔ
ﻣﺘﺮ و  01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  71ﺗﺎ 11ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦدر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ. 31-11ﻃﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. و  71ﺗﺎ 11ﻟﻲ ﻣﺘﺮ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ. ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮ 5ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ikcramal amredotsareC
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 8831در ﺳﺎل   ikcramal amredotsareC( : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ52-3ﻧﻤﻮدار 
  ﺧﺰر درﻳﺎي
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 ﺑﺤﺚ -4
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  92ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻌﺪاد  ﺣﻮﺿﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در
( 3731ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ) ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ، 75ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘ
  ،8831. در ﺳﺎل ()9831) ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 57-4731 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖو
ﻃﺒﻖ .رﺳﻴﺪﮔﻮﻧﻪ  23 ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( 0931) ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي و ﻫﻤﻜﺎران ،  
در ﺳﺎل ﻫﺎي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ  adopihpmAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق
، ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  .ﺪه اﺳﺖ ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ 52، ﺗﻌﺪاد  5731و  3731
در   ﺑﻮد eadihporoCاز ﺧﺎﻧﻮاده  muihporoC  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ، دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه.. ﻋﺪد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 9ﺑﻪ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي  aecamuCراﺳﺘﻪ .  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﮔﻮﻧﻪ ، و در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ،  5 ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ، 57و  37ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻮل اﻳﻦ  8و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮد 41ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ، 5731 و3731
 ﺟﺪﻳﺪ از ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻨﺎم  ( رخ داده اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ateahcyloPدو دﻫﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در رده ﭘﺮﺗﺎران )
ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮد.ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از  pps oibsolotperetS
  (.3731) ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ  5731-3731ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز درﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  8-4ﺟﺪول ) 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻛﻮرﻓﻴﺪه ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ
 و ﺣﺴﻴﻨﻲ  5 3 5 41 52 57-4731
 ،ﻫﻤﻜﺎران
 0931
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن  4 4 1 9 31 2831
ﻫﻤﻜﺎران و
 3831
و  ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي 2 4 2 6 11  8318
  0931ﻫﻤﻜﺎران 
 
 -------  3 4 3 8 9 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
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  8831ﺑﺎ 7831و 2831و5731 ﻬﺎيﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺳﺎﻟ ﻓﺮاواﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:   62-4ﻧﻤﻮدار   
  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( در 0081ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪ) 2831ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد در ﺳﺎل pps.oibsolotprets ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان
ﻛﺎﻫﺶ  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻮدا ﻲ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان آﻣﻔ 8182ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  9831ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان  ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ.ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  5731ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ از ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
آﺑﺮا اواﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان 9831ﻛﺎردﻳﺪه در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 7831ﺑﻤﻘﺪار  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . و اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ درﺳﺎﻟﻬﺎي  2831و  5731
  62-4ﻧﻤﻮدار . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   pps.oibsolptpertSوﺟﻨﺲ eadinoipSﭘﺮﺗﺎراﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﺎي اﺧﻴﺮدر ﺳﺎﻟﻬ
ﻛﻪ از رده ﭘﺮﺗﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده (.siveserb ainapyharaPاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎ ﻧﺎم 8831)ﻗﺒﻞ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ.
و  )ﻃﺎﻫﺮيح ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻴﺸﺪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  اﺻﻼ ،ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ eaditrahpmA
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم آﻟﻮده ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ )eadionops (( از ﺧﺎﻧﻮاده dionopsﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ).(2831.ﻫﻤﻜﺎران
از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر اﻧﺰﻟﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺑﺘﺪا در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺮدد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وارد آﺑﻬﺎي 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  2831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺲ از 
از ﭘﺮﺗﺎران را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس  %36/6ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
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(. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ 8991 ,niveL& eciR)اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد  ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  راﻃﻠﺲ د
  ﺮم آﻟﻮده درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺑﺴﺘﺮ  راﺑﻬﺎي  آﻟﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ د
ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺳﭙﺲ وارد ﺑﻨﺪر ازﻣﻴﺮ  kacnaslAاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺘﻲ وارد ﺑﻨﺪر اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد . 4002 , ateingaM ;9791 ,negrE( 
 ﻣﻴﺰان ،در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  4002-3002ﺳﺎل  در ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ .(   rani _C natrE  5002,)ﮔﺮدﻳﺪ
در  ﻛﻪ,ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ9/4ده ان را ﻮو زﻳﺘ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ00243 ( راdionopsﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ) ﻓﺮاواﻧﻲ
 (dionopsﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ) دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ(. 5002 ; late ileM)  ﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘزﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
   ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0/93ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده ان را 4082 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
دﺧﺎﻟﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎتدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد 
زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  دارﻧﺪ
 (.,sesguH & senraB2891.) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ  انﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار وورود در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
  ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎ  در  ﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ  ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
ﺳﺒﺐ  dionopSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﭘﺮﺗﺎر . ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ،  ihooR   late; 0102   )و avonagihS(.la te ; )4002
ﺮات در ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺮا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎزه وارد ﺳﺒﺐ ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و ﺗﻐﻴﻴ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻲ ﺛﺒﺎت
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي    (natrE hileM , 5002) ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  ، 
ﻛﻪ در 5731از ﺳﺎل در ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  ﺮ ﻧﺰوﻟﻲﺳﻴﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺻﺪق ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ dionopsو ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺗﺎر  ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮون( و درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ) ذرات ﺑﻴﻦ  36)ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  يدرﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ رس و ﻻ  
درﺻﺪ ﻛﻞ (، P<050.0)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ درﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(،   1ن ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮو 36
ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  01و  5ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ، درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺎ درﺻﺪ 9-3. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي دا
ﺷﺪن ﻋﻤﻖ،  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس درﺻﺪ رس وﻻي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ .    .(50.0<p)   7.0=R ، داردﻣﺜﺒﺖ 
رﺳﻴﺪ. درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ   ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﺮ 001 و  05 در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺖ
  رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  001و 05در ﻋﻤﻖ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﺮ 5داﺷﺖ در ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ  
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ.ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
 اﻣﺎ( .9991nupnuskeM dna nupmuskeM (.)1891 ,yarG) ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﮕﺮددآﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد اﻓﺰاﻳ
 %6ﺑﻴﺶ از آﻟﻲ  ﻣﻮاد د ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺎﻟﻲ زﻳآﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻛﻴﺖﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﻠﻲ .(0891 ,nosraeP)
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اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮ  %4اﻟﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻮاد  8002‚;la te jarayaJ() ( ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﮕﺮددcixonaاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  )
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻢدر ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.)2891,artnakraH ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻮاد اﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .و ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي
ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﺻﺪ 04و در ﺻﺪ 4در ﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 05ﺮ ﻣﻮادآﻟﻲ در ﺣﺪاﻛﺜاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ،
  ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎو در ﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ 4از 
ﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﻣﺘﺮﻧﻮﺷﻬﺮ  02ﻋﻤﻖ  ،در  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ   (<p50.0) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮددر اﻋﻤﺎق ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻮده اﺳﺖ 
 و در ﺻﺪ91/98ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ  و ﺳﻴﻠﺖ و رسدر ﺻﺪ  از54/46ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
 Pدر آﻧﺎﻟﻴﺰ   در ﺻﺪ ﺑﻮد. 2/90آﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  و ﻜﻴﻞ ﺷﺪﮔﻠﻲ ﺗﺸ-در ﺻﺪ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي 1/72ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰﻣﺘﻮﺳﻂ 
 (.ﺿﻤﻴﻪﺟﺪول ) (=R 0/8)ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ  A C
 ،ﻧﺪﺑﻮد ي ﺑﺮ ﺧﻮردارﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ از   رﻳﺰ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ .در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻞ وﻻي و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و .( kacoClate  ‚.)9991 و(  nossehC&aehS , )2002ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴ
  ، (kciwraW la te7891 ,.)،دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮدر ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن 
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي (.,dragslO la te8991 ,.) 
 (، ﻧﺸﺎن  داد4831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) .  srednaS(‚ iraK ;8591‚  2002 )ﺧﻮار دارد
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ) ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر و آﻣﻔﻲ  04ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ،
ت ﻛﻔﺰي (، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدا5891ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا )ﭘﻮدا( ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ را، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ(، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، 
ﺑﺎ را ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب  ﮔﻮﻧﻪ ،ﻏﺬاﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺮ. ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده اﻧﺪ "ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺎﺳﺎ
  ﮔﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن  ﻛﻪ ﺑﻮدﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود  5 و 001و 05درا ﻋﻤﺎق 2/53ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺎﺧﺺﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﺷﺧﻴﺮ ادرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 3/5ﺗﺎ  2/5ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ  ارﻗﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻤﻲ اﺳﺖ. ﻦاﻳ ،ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﺎﻟﻢ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻛﻪ ﺑﻤﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺳ ،ﺑﻮد 2 ﺗﺎ 1 ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦاﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در .  )  8891 ‚narrugaM(ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪادي از در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  و ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات
و ﺗﻌﺪاد  ﻓﺮاواﻧﻲدر اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ  0/1و  0/73ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺮق  ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﻧﻮﺷﻬﺮ( و
 اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ در eadionopS ﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاز ﻃﺮف دﻳﮕ .(31-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  ،از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ در  ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(6-3ﻧﻤﻮدار )داﺷﺘﻨﺪ 
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ن ﻧﺸﺎ ﻦ ﻣﻮﺟﻮدﺣﻀﻮر اﻳ. (0931رودي و ﻫﻤﻜﺎران ﻲ )ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﻧﺸﺎن داد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را
ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ را .  8991 ,niveL & eciR ‚ﺪﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺑﻪ ﻣﻮاد آ هآﻟﻮدﺑﺴﺘﺮ  ،ﻘﻪاﻳﻦ ﻣﻨﻄ ،ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺴﺎس ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
( gnideef tisopedاز ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻫﺎي ) oipsonoirPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ،ﻜﺮدﻧﺪﺷﮔﺰار 5002در ﺳﺎل  hileM natrE 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ،ارﻗﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ   . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد اﻟﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ )ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎﺳﺖ(
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ واﻃﻼﻋﺎت  ،ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از  ﻟﻴﺰ ﮔﺮدد.ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺤﻴﻂ آﻧﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
(  4891 ,psirC) ت ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.ﻻو اﻧﻔﻌﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي ،ﮔﺮدش ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﻌﻞ
ﺗﺤﻘﻘﻴﻘﻲ در ﻣﺼﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻳﻦﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در(. 8991;tegruoB dna idraicciR) ( و4991,oibmuT) و
ﮔﺮم 87/60ﺗﺎ 4/55(.ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﻴﻦ la te,rihsnavaJ 8002‚.رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)
در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد،.اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮم وزن  03/683ﺗﺎ  11/700، ﺑﻴﻦ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ891/873  ﺣﺎﺿﺮ
 ﻛﻢ ﺗﺎرانﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  .  .42-3ﺑﻮد،ﻧﻤﻮدار ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
در ﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  27 ﻛﻪ ﻪ اﻳﻬﺎدوﻛﻔ   ..ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 45/588)ﻣﻴﺸﻮد
داد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ikcramal amredotsareCا ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ رﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ، 5-3را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ،ﻧﻤﻮدار
 از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد 52-3ﻧﻤﻮدار .اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ را  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ در
دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 71 ﺗﺎ11ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ،
(  la te iearfA.‚ 9002 ) ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ،ﻛﻠﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق..ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  را 
 amredotsareCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  11ي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎاﮔﺮ ﭼﻪ ( .la te avoninayloP.‚  5991)  .داردوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
ﻈﻴﺮ آﻣﻔﻲ ﭘﻮداو ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧو kcramal
از  وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ( 4831ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ) و (4831،)ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و (. 62-3ﻧﻤﻮدارﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ) ﺗﻮﻟﻴﺪات
اﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در  در ﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران راﺗﺸﻜﻴﻞ داده 56ﻛﻪ   pps.oibsolotpertSﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ  ﻳﺎﻓﺖ. 
 siereNو      atavo arbAﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   (..late avoninayloP.‚ )5991.،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ    ralocisrevid
ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﻪ درك  ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ ﺗﺎزه واردﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺎر 
 از ﻗﺒﻴﻞ وروود ﺷﺎﻧﻪ داران و ﭘﺮﺗﺎر اﺳﭙﻮﻧﻮﻳﻴﺪه ت اﺧﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﻮا  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
  ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ.ﮔﻮﻧﻪ در  92ﺑﻪ  3731ﮔﻮﻧﻪ 75از 5731ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  •
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ  ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد.  •
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.  eadionopsﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎزه وارد از ﭘﺮﺗﺎران از ﺧﺎﻧﻮاده   •
  ﺑﻮد.ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮدار  31ﺗﺎ  <3ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎردﻳﺪه  •
  ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺖ  •
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  •
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ازﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  -1 •
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2 •
  در  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ  eadionopsﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  -3 •
ﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎردﻳﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨ -4 •
  ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ:
.  8691ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ، ﻳﺎ. آ.، ل.ج. وﻳﻨﻮﮔﺮادوف، ن.ن.، ﻛﺎﻧﺪاﻛﻮوا، م.س.ﻛﺎن، ت.و. آﺳﺘﺎﺧﻮا و ن.ن. روﻣﺎﻧﻮوا.  •
  ﺻﻔﺤﻪ 016،ﻣﺴﻜﻮاﻧﺘﺸﺎرات ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ،  ، ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰراﻃﻠﺲ ﺑﻲ
، ع.  ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف. ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط. ﺣﻴﺪري، ع. ﻣﻜﺎرﻣﻲ، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮق ، آ.ع.  ، ﻴﺎن.ﮔﻨﺠ ﻴﻨﻲ،  س. عﺣﺴ •
،  يﺧﺴﺮورﺳﺘﻤﻴﺎن، م. ﻓﻼﺣﻲ، م. ﺳﺒﻚ آرا، ج. آ.  ﻲ،، ك . روﺣ ﻴﻠﻴﺎنم .ﺗﻜﻤ ي،روﺷﻦ ﻃﺒﺮم. ﻣﺨﺪوﻣﻲ، ن. 
. ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع. ﻻﻟﻮﻳﻲ، زاده ، ح . ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ،ش،ف . ﻧﺼﺮاﷲ يع. واﺣﺪ ﻴﺎن،ﻫﺎﺷﻤواردي، س. ا.  م . 
 ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪ ﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژيوﻫ ﻴﺪروﻟﻮژيﻫ ﻲﺑﺮرﺳ.  9831ﻠﻮﻣﻲ، ي. ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ. ف.ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.  ﻋ
  ﺻﻔﺤﻪ061 ﺧﺰر، ﻳﺎيدر ي، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژ(5731-6731) ﺧﺰر ﻳﺎيدر
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬا و ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 4831و ﭼﻮﺑﻴﺎن،ف. ذﺣﺪادي ﻣﻘﺪم،ك.ﭘﺮﻧﺪآور،ح.ﭘﮋﻧﺪ، •
،ﭘﺎﻳﻴﺰ 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﻫﻢ،ﺷﻤﺎره ن.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت.ﻣﺘﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ 01( ﺗﺎﻋﻤﻖ )eadiresnepicA
  74: 73،ص4831
ﻣﺘﺮ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  08ﺗﺎ  04. ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻋﻤﺎق 3731ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ﻋﺒﺪاﻟﻪ.  •
   14:65، ص 2اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره 
 ﻏﻼﻣﻲ،ف.  اﺳﻼﻣﻲ،آ.  ﻧﻮراﻧﻲ، .ع دﺷﺘﻲ،م.  ﻧﻈﺮان،ف. اﻟﻴﺎﺳﻲ، غ.  ﺳﺎﻻروﻧﺪ،. ع. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن،ع رودي، ﻴﻤﺎﻧﻲﺳﻠ •
ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ زي. 0931، خ. ﺷﻌﺒﺎﻧﻲم. ﺎردر رﺳﺘﻤﻲ، م. ﻛ
   ﺻﻔﺤﻪ58.ﺧﺰر ﻳﺎيدر يﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ص272.ﻫﻨﺪﺑﻮك ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ )ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ (. ﻣﺴﻜﻮ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺶ .1991 ﺳﺎﭘﻮرژﻧﻴﻜﻒ،و. •
  ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻧﻮاده . 2831 ،.م  ﻳﺰداﻧﻲ ﻓﺸﺘﻢب،  .اﺑﻄﺤﻲ . س.ج،ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي م،ﺎﻫﺮي ﻃ •
ﺑﻬﺎر و ﻳﺮان، ا ﻳﺎﻳﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن در. ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر) eadinoipS
 2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻴﻘﺎتﺧﺰر ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻳﺎيدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻳﺤﻮﺿﻪﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژوﻫ ﻴﺪروﻟﻮژيﻫ.  3731. ﭘﻮرﻏﻼم، ر  .،آ ﻴﻦﻛﺎﺗﻮﻧ •
  ص 983.ﻣﺎزﻧﺪران ﻴﻼﺗﻲﺷ
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و 8831ﻛﻮﺛﺮي، ﺳﺎﻧﺎز، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ وﺛﻮﻗﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﻓﺎراﺑﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي.  •
-911(، ص 2) 81زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  721
ﻴﺎن, ع. رﺳﺘﻤﻴﺎن، م. ﻓﻼﺣﻲ، م. ﻣﺨﻠﻮق ، آ.ﮔﻨﺠ .، ك  ﻴﻠﻴﺎنآ. ﺗﻜﻤ ﻲ،روﺣ .م  ي،ف. روﺷﻦ ﻃﺒﺮ ،ﻲﻻﻟﻮﺋ •
،ف  يﺣﺪﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط. ﺳﺒﻚ آرا، ج. ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف. ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م. ﺣﻴﺪري، ع.ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ع.ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع. وا
، غ.ﻗﺎﻧﻊ، ا. ﻃﺎﻟﺒﻲ، د. ﺳﺎﻻروﻧﺪع.  ﻴﺎن،ﻫﺎﺷﻤﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ح. وﻃﻦ دوﺳﺖ، م. ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ع. زﻟﻔﻲ ﻧﮋاد، ك.  .
ﻛﻴﺎﻛﺠﻮري، ح. ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ، ع. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س. ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، م. ، ا. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ،ش. ي،وارد. ﻧﺼﺮاﷲ زاده، ح
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 .ك ،ﻲﻫﻮﻜﺷﺮﭘ .ه ،ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ .ح ،يﺮﺑﺎﺻ .ع ،زاﺮﻓا .س1383 . ﻫيژﻮﻟورﺪﻴ ﻫ ويژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴ ﮔدﻮﻟآ وﻲ ﺎﻫي 
زﺖﺴﻳ ﺤﻣﻲﻄﻴ  زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا10 ﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ ﺮﺘﻣﻲ رديﺎﻳ ژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ.رﺰﺧي رديﺎﻳ ،رﺰﺧ293 
ﻪﺤﻔﺻ  
• ﻮﻴﺳ ﻲﺋﺎﻣا.پ ، و. آ.ز ،اوﻮﺗﻼﻴﻓ 1985.) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺘﺴﻳز تاﺪﻴﻟﻮﺗ و نارﻮﻧﺎﺟﻢﺟﺮﺘﻣ ﻲﺘﻌﻳﺮﺷ ( ﻪﺴﺳﺆﻣ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ .405 ص.  
• ﻤﺷﺎﻫنﺎﻴ ﻠﺳ. ع  ،ﻲﻧﺎﻤﻴ ،يدور  .ع،ﺪﻧورﻻﺎﺳ  .غ ،ﻲﺳﺎﻴﻟا .ف،ناﺮﻈﻧ  .م،ﻲﺘﺷد .ع ،ﻲﻧارﻮﻧ  .آ،ﻲﻣﻼﺳا  .ف
،ﻲﻣﻼﻏ ﻛ .م ،ﻲﻤﺘﺳر ردرﺎ .مﻲﻧﺎﺒﻌﺷ .خ ،1390 .يز ﻲﻧاواﺮﻓ و ﺶﻨﻛاﺮﭘ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ هدﻮﺗ
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ .ژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘي رديﺎﻳ رﺰﺧ .65 ص  
• ﻤﺷﺎﻫنﺎﻴ  . ع  ،ع ،نﺎﻴﺋﻮﻜﻴﻧ . .م ،ﻲﻤﻃﺎﻓ .آ ،ﺮﻴﺸﻧاﻮﺟ .م ،ﻲﻧﺎﺑر .ع،ﻲﺳﺎﺑﺮﻛ.هداﺰﻜﻠﻣ ﺮﺒﻃ ﻦﺷور،ي ر. مﺣوا،ﻲ. 
 .ع ،ﻲﺧاﺮﻓ .ع ،ﻲﻣﻼﺳﻻا ﺦﻴﺷ .غ ،ﺪﻧورﻻﺎﺳ .ع ،ﻲﻧﺎﺛ نﺎﻬﻴﻛ .م ،نﺎﻴﻤﺘﺳر .ف ،ﻲﻣﺎﻬﺗ .ع ،نﺎﻴﺠﻨﮔ .آ ،قﻮﻠﺨﻣ
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ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ1 ﺐﻳﺮﺿ) ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  :  (Rشوﺮﺑcorrelation spearman,s  rho  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻦﻴﺑ
ﻲﻤﻴﺷ و ﻚﻳﺰﻴﻓ و ﻲﻄﻴﺤﻣ  
  Spearman's rho correlation      
    OLIGOCHE
AT 
POLYCHE
AT 
GAMARI
DE 
CUMA
CE 
COROPHI
DAE 
chironoi
d 
CARDI
DE 
BENTHO
S 
OLIGOCH
EAT 
Correlation 
Coefficient 
1 -0.17 0.05 0.19 0.16 0.02 0.01 0.21 
 Sig. (1-tailed) . 0.02 0.28 0.01 0.02 0.38 0.45 0 
 N 154 154 154 154 154 154 154 154 
POLYCHE
AT 
Correlation 
Coefficient 
-0.17 1 -0.17 -0.16 0.08 0.04 -0.05 0.84 
 Sig. (1-tailed) 0.02 . 0.02 0.02 0.15 0.29 0.29 0 
 N 154 154 154 154 154 154 154 154 
GAMARI
DE 
Correlation 
Coefficient 
0.05 -0.17 1 0.2 0.31 0.28 0.29 -0.15 
 Sig. (1-tailed) 0.28 0.02 . 0.01 0 0 0 0.03 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
CUMACE Correlation 
Coefficient 
0.19 -0.16 0.2 1 0.19 0 -0.13 -0.07 
 Sig. (1-tailed) 0.01 0.02 0.01 . 0.01 0.49 0.05 0.19 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
COROPHI
DAE 
Correlation 
Coefficient 
0.16 0.08 0.31 0.19 1 0.17 -0.06 0.2 
 Sig. (1-tailed) 0.02 0.15 0 0.01 . 0.02 0.22 0.01 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
chironoid Correlation 
Coefficient 
0.02 0.04 0.28 0 0.17 1 0.43 0.08 
 Sig. (1-tailed) 0.38 0.29 0 0.49 0.02 . 0 0.16 
 N 154 154 154 154 154 154 154 154 
CARDIDE Correlation 
Coefficient 
0.01 -0.05 0.29 -0.13 -0.06 0.43 1 -0.04 
 Sig. (1-tailed) 0.45 0.29 0 0.05 0.22 0 . 0.3 
 N 154 154 154 154 154 154 154 154 
BENTHOS Correlation 
Coefficient 
0.21 0.84 -0.15 -0.07 0.2 0.08 -0.04 1 
 Sig. (1-tailed) 0 0 0.03 0.19 0.01 0.16 0.3 . 
 N 154 154 154 154 154 154 154 154 
tempreture Correlation 
Coefficient 
-0.41 0.01 0.06 -0.3 -0.22 -0.09 0.27 -0.16 
 Sig. (1-tailed) 0 0.46 0.23 0 0 0.13 0 0.03 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
salinity Correlation 
Coefficient 
0.04 0.02 -0.05 -0.17 -0.09 -0.09 -0.08 0.02 
 Sig. (1-tailed) 0.32 0.42 0.28 0.02 0.12 0.13 0.18 0.42 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
pH Correlation 
Coefficient 
-0.01 0.13 -0.13 -0.04 -0.06 -0.03 0.02 0.13 
 Sig. (1-tailed) 0.47 0.06 0.05 0.33 0.24 0.36 0.39 0.05 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
o2sature Correlation 
Coefficient 
-0.23 0.22 -0.06 -0.35 -0.17 0.26 0.37 0.08 
 Sig. (1-tailed) 0 0 0.21 0 0.02 0 0 0.16 
 N 154 154 155 155 155 154 154 154 
gravel Correlation 
Coefficient 
-0.1 0.09 0.06 0.14 0.05 0.06 0.05 0.06 
 Sig. (1-tailed) 0.11 0.13 0.25 0.05 0.26 0.22 0.25 0.24 
 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
coarssand Correlation 
Coefficient 
-0.08 0.11 0.09 0.09 0.03 0.12 0.08 0.09 
 Sig. (1-tailed) 0.15 0.09 0.14 0.13 0.36 0.08 0.15 0.14 
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 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
mediumsan
d 
Correlation 
Coefficient 
-0.08 -0.01 0.13 0.08 -0.03 0.04 0.16 -0.01 
 Sig. (1-tailed) 0.17 0.47 0.05 0.18 0.34 0.33 0.03 0.45 
 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
finsand Correlation 
Coefficient 
-0.01 -0.06 0.08 0.05 -0.14 -0.07 0.09 -0.01 
 Sig. (1-tailed) 0.45 0.23 0.17 0.26 0.04 0.19 0.13 0.43 
 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
veryfinsnd Correlation 
Coefficient 
0.06 -0.09 0.03 0.05 -0.19 -0.09 0.08 -0.02 
 Sig. (1-tailed) 0.23 0.13 0.34 0.27 0.01 0.14 0.16 0.42 
 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
siltclay Correlation 
Coefficient 
0.07 0.07 -0.1 -0.04 0.15 0.1 -0.14 0.05 
 Sig. (1-tailed) 0.2 0.19 0.1 0.32 0.03 0.11 0.05 0.26 
 N 151 151 152 152 152 151 151 151 
T.o.m Correlation 
Coefficient 
0.05 0.07 -0.07 -0.18 0.02 0.1 -0.07 0.03 
 Sig. (1-tailed) 0.29 0.18 0.18 0.02 0.41 0.11 0.21 0.34 
 N 149 149 150 150 150 149 149 149 
Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).      
Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).      
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ﻤﺿ لوﺪﺟﻪﻤﻴ2 رﻮﺤﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﻮﺘﻛﺎﻓ يور ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺮﻴﺛﺎﺗ :x  وY 
Rotated Component Matrix(a) 
 
 Component 
 
1 2 3 4 5 6 
OLIGOCHEAT 0.047 0.439 -0.114 -0.066 0.616 0.275 
POLYCHEAT -0.051 0.038 0.15 0.058 -0.067 0.71 
GAMARIDE 0.021 0.068 -0.023 0.751 -0.09 -0.074 
CUMACE -0.05 -0.101 -0.032 0.831 0.196 0.098 
COROPHIDAE -0.035 -0.023 0.037 -0.086 0.68 -0.138 
CHIRONOMIDAE -0.117 0.895 -0.028 0.144 0.041 -0.005 
MOLLUSC -0.012 0.881 0.006 0.005 0.214 -0.088 
tempreture 0.256 -0.139 0.022 -0.179 -0.443 0.075 
salinity -0.144 -0.293 -0.215 -0.417 0.1 0.097 
pH 0.071 -0.068 -0.155 -0.095 -0.055 0.751 
o2sature -0.051 0.47 0.131 -0.247 -0.419 0.31 
gravel -0.046 0.003 0.75 0.015 -0.04 -0.021 
coarssand 0.005 0.042 0.888 0.005 -0.024 0.014 
mediumsand 0.447 -0.055 0.567 0.009 0.04 0.05 
finsand 0.817 -0.001 -0.017 -0.049 -0.036 0.141 
veryfinsnd 0.814 0.006 -0.115 -0.009 -0.074 -0.098 
siltclay -0.955 -0.004 -0.143 0.029 0.073 -0.018 
tom -0.793 0.111 -0.115 -0.169 0.033 0.064 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with KaiSEr Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
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   ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ –:ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرا ﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺪول
 درﺟﻪ 
 ﺧﺮارت
اﺳﻴﺪ ﺷﻮري
 ﻳﺘﻪ
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰ اﻛﺴﻴﮋن
 ه
 ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﺎﺳﻪ
 رﻳﺰ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ
 رﻳﺰ
 و ﮔﻞ
 ﻻي
 ﻣﻮاد
 آﻟﻲ
 82.0 4.0 2.0 4.0 3.0 1.0 4.0 0 0 5.0 4.0 ﺑﻨﺘﻮز
 1.0 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 4.0 0 اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ
 44.0 5.0 3.0 3.0 5.0 1.0 3.0 0 0 3.0 2.0 ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ
 21.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 1.0 0 4.0 ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه
 61.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 0 2.0 0 0 ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ
 22.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 1.0 0 4.0 2.0 ﻛﻮرﻓﻴﺪه
 51.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 0 1.0 0 2.0 ﻛﺎردﻳﺪه
 50.0 0 0 0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0  ﺧﺮارت درﺟﻪ
 90.0 0 1.0 2.0 1.0 1.0 0 3.0 4.0  2.0 ﺷﻮري
 24.0 3.0 3.0 2.0 5.0 1.0 3.0 0  4.0 1.0 اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
 1.0 4.0 2.0 2.0 5.0 1.0 2.0  0 3.0 2.0 اﻛﺴﻴﮋن
 12.0 0 2.0 2.0 0 0  2.0 3.0 0 4.0 ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه
 80.0 1.0 4.0 2.0 0  0 1.0 1.0 1.0 3.0 ﺷﻦ
 0 0 0 0  0 0 5.0 5.0 1.0 1.0 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﻪ
 0 0 0  0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0 رﻳﺰ ﻣﺎﺳﻪ
 0 0  0 0 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0 رﻳﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ
 0  0 0 0 1.0 0 4.0 3.0 0 0 ﻻي و ﮔﻞ
  0 0 0 0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 آﻟﻲ ﻣﻮاد
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Abstract: 
The Sampling of macrobenthic communities in southeastern Caspian Sea , Iranian coast, were investigated 
seasonally from April  to March 2012. Sampling was carried out at 8 transect as named Astara Badar Anzali 
Sefied rood Tonekaboon  Nooshahr Babolsar, AmirabadGomishan.In each transect were choice 8 stations 
at 5m10m20m50m100m depths respectively.Samples were taken in triplet with a 0.1m² van Veen 
grab.Totally 28 macrofaunal species belonging to 10 families were identified as gamaridae (9species)  
corophidae (3species) psudocumidae(8 species) amphartidae (2species)balanidae  chironomidae cardidae  
scorbicolaridae nereidae sponoidae each one species. Polychaetes were dominated, representing 72.5% of the 
whole fauna while while (equal 62.4% of total abundance and 5/1%biomass) were belong to Streblospio spp. 
from Spionidae family. Cerastoderma lamarcki  belong to bivavia consist of 2/3% total macobethos abundance 
and  73% biomass. Total abundance of macrobenthos of middle area were higher than east and west area in 
southern Caspian sea. Average benthic population density (no/m2) with(SE) was 4581(444 ). The benthic 
biomass (mg/m2) with an overall mean of 12. 125(02). spatial  and temporal variations of benthos . in the present 
study showed ,maximum abumdance macrobenthos  17855(5543)  no/m2 )were recorded in 20 meter depths at 
Nooshahr trancect , while minimum   841(109 )in 10 meter depths  at Amirabad trancect p<0.05. maximum 
biomass 135.10(126) g/m2  were obtained at 10m depths in Astara   minimum 0.51(0.4) ) g/m2 at 5m depths in 
Nooshahr transect . maximum were obtained in winter and minimum in summer  Number of species varied 3 to 
18 , Generally, minimum species diversity were obtained at 20 m depth in Tonekabon transects and the 
maximum value was observed at 100 m depth of sefeidrood variations physicochemical factors were between 
salinity 12.5to12.9ppt ,temperature 8-19˚c and PH 8.1 dissolve oxygen 69-101mg/li. Total secondary production 
calculated, according ,104/996g AFDW/m2/yr.Maximum were recorded in 10meter dephth 
(30/381AFDW/m2/yr) and minimum at 50  meter depth(11/007g AFDW/m2/yr) respectevly. Average total 
organic mater were 3/18 perecent in sample periods. Percent of total organic matter (TOM) were low in 5 and 10 
m depths and increased toward offshore depths. TOM percent was 1/67(0.11 )at 5 m depth and increased to 
4/38(0.13 )in 100 m depth.  Average total silt&clay were 68/63(2.97) perecent  in sample periods. Posetive 
significant relation was between cilt&clay and total organic mater. Macrobenthos community reduce in high silt-
clay and high sandy contents. Due to increase of streptolosbio.spp , monitoring program for understanding  effect 
of this organism on ecosystem and on fish feeding  is necessary. 
Key words: Macrobenthos, Diversity, Distribution, Abundance, Biomass, Secondary production, Southern 
Caspian Sea. 
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